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『
浜
松
中
納
言
物
語
』
巻
三
注
釈
（
三
）
浜
松
中
納
言
物
語
の
会
巻
三
分
会
本
稿
は
、
本
誌
第
七
十
一
号
第
二
巻
掲
載
分
の
続
稿
で
あ
る
。
会
の
来
歴
や
「
凡
例
」
に
つ
い
て
は
第
七
十
一
号
第
一
巻
掲
載
の
（
一
）
を
ご
参
照
い
た
だ
き
た
い
。
今
回
は
、『
浜
松
中
納
言
物
語
』
巻
三
の
う
ち
、「
こ
の
国
の
内
な
る
御
荘
ど
も
の
〜
は
か
な
く
も
て
は
ふ
ら
か
し
奉
り
ぬ
べ
し
」
ま
で
の
範
囲
（
小
学
館
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
二
一
三
頁
一
五
行
目
〜
二
二
四
頁
一
行
目
に
該
当
）
を
こ
の
場
を
借
り
て
公
表
す
る
。
こ
の
間
の
参
加
者
は
、
小
笠
原
愛
子
（
大
阪
市
立
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
都
市
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
員
）・
フ
ィ
ッ
ト
レ
ル
・
ア
ー
ロ
ン
（
日
本
学
術
振
興
会
外
国
人
特
別
研
究
員
）・
星
山
健
（
本
学
教
授
）・
松
浦
あ
ゆ
み
（
京
都
女
子
大
学
非
常
勤
講
師
）・
八
島
由
香
（
花
園
大
学
非
常
勤
講
師
）・
横
山
恵
理
（
大
阪
工
業
大
学
講
師
）
の
六
名
で
あ
る
。
な
お
、
各
区
分
の
担
当
者
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
参
加
者
全
員
に
よ
る
討
議
を
経
た
も
の
で
あ
る
。
【
一
三
】
中
納
言
、
吉
野
尼
君
の
生
活
に
配
慮
。
吉
野
聖
の
中
納
言
賞
賛
。
（
担
当：
横
山
恵
理
）
│
底
本
一
三
オ
⑦
、
新
註
二
二
四
⑦
、
大
系
二
七
五
③
、
桜
楓
一
〇
五
⑦
、
新
全
集
二
一
三
⑮
、
全
注
釈
五
八
一
│
み
さ
う
こ
の
国
の
内
な
る
御
荘
ど
も
の
、
お
ほ
か
た
近
き
所
々
に
人
遣
は
し
な
ど
す
る
に
、
こ
の
吉
野
の
わ
た
り
に
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
巻
三
注
釈
（
三
）
一
さ
う
つ
か
さ
候
ひ
け
る
荘
の
司
ど
も
は
、
お
は
し
ま
す
と
聞
き
け
る
よ
り
、
御
ま
う
け
し
て
、
皆
参
り
て
候
ひ
け
れ
ば
、
聖
か
た
の
方
も
、
あ
ま
り
も
の
騒
が
し
き
ま
で
匂
ひ
満
ち
て
、
聖
の
心
ざ
し
の
や
う
に
て
、
宮
の
御
方
に
も
、
さ
る
べ
ね
き
や
う
に
て
参
ら
せ
た
り
。
春
の
日
の
暮
ら
し
難
さ
は
都
だ
に
あ
る
を
、
ま
こ
と
に
、
お
ほ
か
た
鳥
の
音
だ
に
訪
れ
も
せ
ず
。
花
の
梢
も
霞
の
た
た
ず
ま
ひ
も
、
世
に
知
ら
ず
心
細
き
を
眺
め
給
へ
る
、
ま
こ
と
に
世
を
背
き
て
、
ひ
と
へ
に
後
の
世
の
こ
と
を
思
ひ
出
で
た
ら
む
人
は
、
尋
ぬ
べ
く
も
あ
る
所
の
さ
ま
か
な
。
や
が
て
も
あ
き
や
う
た
ふ
と
り
つ
き
ぬ
べ
く
思
し
続
け
ら
れ
て
、
経
い
と
尊
く
あ
は
れ
に
読
み
行
ひ
て
お
は
す
る
を
、
聖
は
、
仏
の
あ
ら
は
吉
野
聖
れ
て
出
で
給
へ
ら
む
よ
り
も
、
め
で
た
く
見
奉
り
て
、
「
い
か
ば
か
り
前
の
世
に
、
よ
ろ
づ
を
行
ひ
給
ひ
け
む
た
が
功
徳
の
報
ひ
に
、
か
く
限
り
な
き
姿
と
も
生
ま
れ
な
が
ら
、
い
か
な
り
け
む
違
ひ
目
に
て
、
濁
り
多
か
る
世
に
生
ま
れ
給
ひ
け
む
」
と
、
ひ
め
も
す
に
悲
し
く
見
奉
る
。
注
釈
○
こ
の
国
の
内
な
る
御
荘
ど
も
│
大
和
の
国
に
あ
る
御
荘
園
。【
一
六
】
で
は
「
こ
の
国
の
内
の
御
荘
ど
も
召
し
て
、
今
よ
り
後
は
京
に
は
な
参
り
そ
。
御
荘
の
物
ど
も
も
、
皆
こ
の
宮
に
奉
れ
」
と
あ
り
、
中
納
言
が
大
和
の
国
中
の
御
荘
園
に
仕
え
る
者
た
ち
を
召
し
て
、
荘
園
か
ら
穫
れ
る
も
の
な
ど
は
皆
、
尼
君
に
差
し
上
げ
る
よ
う
に
指
示
し
て
い
る
。
○
荘
の
司
ど
も
│
荘
司
の
こ
と
。『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
二
版
で
は
「
荘
園
領
主
か
ら
任
命
さ
れ
、
荘
園
を
管
理
し
、
荘
園
内
の
一
切
の
雑
務
を
つ
か
さ
ど
っ
た
役
人
。
荘
官
」
と
さ
れ
る
。
中
納
言
が
吉
野
に
も
荘
園
の
管
理
人
を
置
い
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
○
お
は
し
ま
す
│
中
納
言
が
吉
野
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
、
と
い
う
意
。
○
御
ま
う
け
し
て
│
中
納
言
を
も
て
な
す
た
め
の
御
饗
応
の
準
備
を
整
え
て
、
の
意
。
巻
三
【
五
五
】「
吉
野
の
御
荘
の
司
ど
も
、
御
ま
う
け
な
ど
し
て
」
と
あ
り
、
当
該
箇
所
と
同
じ
く
、
荘
の
司
ど
も
が
中
納
言
の
た
め
に
饗
応
を
整
え
て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
巻
三
注
釈
（
三
）
二
○
聖
の
方
も
、
あ
ま
り
も
の
騒
が
し
き
ま
で
匂
ひ
満
ち
て
│
聖
の
い
る
僧
坊
の
方
ま
で
も
、
あ
ま
り
賑
や
か
す
ぎ
る
ほ
ど
に
華
や
か
さ
に
あ
ふ
れ
て
、
の
意
。
聖
の
僧
坊
に
つ
い
て
は
【
二
】・【
七
】・【
一
二
】
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
聖
の
僧
坊
が
「
竹
の
中
に
通
ひ
路
あ
り
け
れ
ば
」（【
七
】）
と
あ
る
こ
と
か
ら
〈
全
注
釈
〉
は
『
竹
取
物
語
』
の
竹
取
翁
と
の
類
似
点
を
指
摘
し
て
い
る
。〈
新
全
集
〉
頭
注
は
『
源
氏
物
語
』
東
屋
巻
「
御
荘
よ
り
、
例
の
、
人
々
騒
が
し
き
ま
で
参
り
集
ま
る
」
と
記
さ
れ
る
、
薫
の
御
荘
の
賑
や
か
さ
を
参
考
に
挙
げ
る
。
薫
の
宇
治
訪
問
の
際
は
、
荘
園
か
ら
の
奉
仕
が
慣
例
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
中
納
言
が
都
を
離
れ
た
吉
野
で
読
経
を
す
る
姿
が
描
か
れ
る
こ
と
か
ら
、『
源
氏
物
語
』
橋
姫
巻
の
薫
に
よ
る
経
済
援
助
が
意
識
さ
れ
る
か
。
当
該
箇
所
で
「
匂
ひ
満
つ
」
と
さ
れ
る
も
の
は
、
中
納
言
一
行
が
吉
野
の
聖
の
と
こ
ろ
を
訪
問
し
た
際
の
賑
や
か
で
華
や
か
な
様
子
で
あ
り
、
大
勢
が
集
う
場
の
醸
し
出
す
雰
囲
気
に
対
し
て
用
い
ら
れ
る
点
が
特
徴
的
で
あ
る
。
一
般
的
に
「
匂
ひ
満
つ
」
は
、
特
定
の
事
物
、
個
人
の
様
子
や
雰
囲
気
を
表
す
意
で
用
い
ら
れ
る
。『
源
氏
物
語
』
幻
巻
「
い
ろ
い
ろ
を
尽
く
し
植
ゑ
お
き
た
ま
ひ
し
か
ば
、
時
を
忘
れ
ず
に
ほ
ひ
満
ち
た
る
に
」
の
よ
う
に
桜
や
藤
な
ど
様
々
な
花
の
香
り
が
咲
き
満
ち
て
い
る
様
子
を
示
す
例
や
、『
源
氏
物
語
』
椎
本
巻
「
い
と
ま
ば
ゆ
く
に
ほ
ひ
満
ち
て
入
り
お
は
し
た
れ
ば
」
で
、
人
物
の
身
体
か
ら
漂
う
香
り
が
辺
り
一
面
に
ひ
ろ
が
る
様
子
を
表
す
例
の
よ
う
に
、
嗅
覚
で
感
じ
る
も
の
を
対
象
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
ま
た
、『
夜
の
寝
覚
』
巻
三
「
い
と
い
み
じ
う
若
や
か
に
、
な
つ
か
し
う
、
聞
く
人
さ
へ
ほ
ほ
ゑ
ま
れ
て
、
さ
と
に
ほ
ひ
満
つ
や
う
な
り
」、『
狭
衣
物
語
』
巻
一
「
か
ば
か
り
辺
り
ま
で
に
ほ
ひ
満
ち
て
、
向
ひ
た
る
人
は
物
思
ひ
も
忘
る
る
心
地
す
る
御
愛
敬
な
ど
、
重
り
や
か
に
も
て
な
し
た
ま
ひ
て
」、『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
巻
一
「
え
も
い
は
ず
に
ほ
ひ
満
ち
て
、
ま
ば
ゆ
き
さ
ま
に
て
お
は
し
た
れ
ば
」
の
用
例
の
よ
う
に
、
あ
る
人
物
が
輝
き
に
満
ち
て
、
ま
ば
ゆ
い
ば
か
り
の
美
し
さ
を
表
す
と
い
う
視
覚
で
認
め
ら
れ
る
用
例
も
あ
る
。
○
聖
の
心
ざ
し
の
や
う
に
て
│
中
納
言
か
ら
で
は
な
く
、
聖
の
志
の
よ
う
に
し
て
と
い
う
意
。
中
納
言
自
身
が
表
に
立
た
ず
、
雅
や
か
に
援
助
す
る
ふ
る
ま
い
を
指
す
。
○
宮
の
御
方
│
「
宮
」
は
吉
野
尼
君
の
こ
と
。「
御
方
」
は
そ
の
住
ま
い
の
こ
と
。
吉
野
尼
君
に
対
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
は
「
母
宮
」
と
い
う
呼
称
が
多
く
用
い
ら
れ
て
お
り
、
当
該
箇
所
が
「
宮
」
と
呼
称
す
る
初
出
と
な
る
。
吉
野
尼
君
を
「
宮
」
と
す
る
例
は
当
該
箇
所
と
【
一
四
】
の
二
箇
所
の
み
。
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
巻
三
注
釈
（
三
）
三
○
春
の
日
の
暮
ら
し
難
さ
は
都
だ
に
あ
る
を
│
中
納
言
の
心
情
に
基
づ
い
た
表
現
。
春
の
日
の
暮
ら
し
に
く
さ
は
都
で
も
感
じ
ら
れ
る
の
に
、
み
よ
し
の
深
吉
野
で
は
な
お
さ
ら
だ
ろ
う
、
と
い
う
意
。【
二
二
】
で
は
、
中
納
言
が
尼
君
に
絵
物
語
等
を
入
れ
た
唐
櫃
を
託
す
際
、「
こ
の
絵
物
語
み
よ
し
の
は
、
都
だ
に
暮
ら
し
が
た
き
つ
れ
づ
れ
の
な
ぐ
さ
め
と
、
引
き
な
ら
さ
れ
は
べ
る
を
」
と
述
べ
て
お
り
、
都
と
深
吉
野
の
春
の
暮
ら
し
に
く
さ
を
比
較
し
て
捉
え
る
姿
勢
が
窺
え
る
。〈
全
注
釈
〉
は
『
枕
草
子
』「
三
月
ば
か
り
」
段
で
作
者
が
詠
ん
だ
「
雲
の
上
も
暮
ら
し
か
ね
け
る
春
の
日
を
と
こ
ろ
が
ら
と
も
な
が
め
つ
る
か
な
」
を
意
識
し
た
本
文
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
春
の
日
の
暮
ら
し
難
さ
を
表
す
表
現
は
『
源
氏
物
語
』
で
は
、
椎
本
巻
、
浮
舟
巻
な
ど
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。
○
ま
こ
と
に
、
お
ほ
か
た
鳥
の
音
だ
に
訪
れ
も
せ
ず
│
【
九
】
で
吉
野
尼
君
が
「
鳥
の
声
だ
に
も
聞
こ
え
ぬ
山
蔭
」
と
話
し
て
い
た
表
現
を
受
み
よ
し
の
け
て
、
中
納
言
が
捉
え
た
深
吉
野
の
様
子
。「
ま
こ
と
に
」
か
ら
、
吉
野
尼
君
が
話
し
て
い
た
内
容
と
ほ
ぼ
合
っ
て
い
る
こ
と
を
実
感
し
て
い
る
様
子
が
窺
え
る
。【
一
】
の
聖
の
住
ま
い
の
と
こ
ろ
で
は
、
中
納
言
の
目
線
か
ら
「
鳥
の
音
だ
に
世
の
常
な
る
は
聞
こ
ゆ
べ
う
も
あ
ら
ぬ
世
界
」
と
形
容
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
こ
か
ら
竹
林
の
中
の
通
い
路
（【
七
】「
竹
の
中
に
通
ひ
路
あ
り
け
れ
ば
」）
を
通
る
と
、
そ
の
鳥
の
声
さ
え
も
聞
こ
え
な
い
の
で
あ
る
。
み
よ
し
の
○
花
の
梢
も
霞
の
た
た
ず
ま
ひ
も
、
世
に
知
ら
ず
心
細
き
を
│
深
吉
野
の
空
間
の
描
写
。『
源
氏
物
語
』
幻
巻
「
二
月
に
な
れ
ば
、
花
の
木
ど
も
の
盛
り
に
な
る
も
、
ま
だ
し
き
も
、
梢
を
か
し
う
霞
み
わ
た
れ
る
に
」、
早
蕨
巻
「
御
前
の
梢
も
霞
隔
て
て
見
え
は
べ
る
に
…
…
か
た
み
に
花
の
色
、
鳥
の
声
を
も
、
を
り
に
つ
け
つ
つ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
春
の
情
景
の
慣
用
的
表
現
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
本
来
は
風
雅
を
感
じ
る
べ
き
景
物
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
心
細
さ
を
募
ら
せ
る
原
因
と
な
る
情
景
と
し
て
表
さ
れ
る
。
○
ま
こ
と
に
世
を
背
き
て
…
…
尋
ぬ
べ
く
も
あ
る
所
の
さ
ま
か
な
│
聖
の
い
る
僧
坊
が
、
道
心
を
求
め
る
中
納
言
の
志
向
に
あ
う
空
間
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。「
ま
こ
と
に
」
を
繰
り
返
し
、
こ
れ
ま
で
に
語
ら
れ
た
内
容
に
対
し
て
中
納
言
が
共
感
を
示
す
場
合
が
た
び
た
び
作
中
に
み
ら
れ
る
。
○
後
の
世
の
こ
と
を
思
ひ
出
で
た
ら
む
人
│
こ
こ
で
の
「
思
ひ
出
づ
」
を
、
過
去
の
出
来
事
を
思
い
出
す
意
で
解
釈
す
る
の
は
不
自
然
な
た
め
か
、
諸
注
釈
で
は
「
発
心
す
る
」
と
解
釈
す
る
。
た
だ
し
、「
思
ひ
出
づ
」
を
深
く
考
え
て
い
く
の
意
で
捉
え
る
説
も
あ
る
。
巻
二
【
二
二
】
参
照
。
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
巻
三
注
釈
（
三
）
四
○
や
が
て
も
あ
り
つ
き
ぬ
べ
く
思
し
続
け
ら
れ
て
│
「
あ
り
つ
く
」
は
、
住
み
着
く
の
意
。
中
納
言
が
自
分
も
遁
世
し
た
い
と
願
い
、
そ
の
ま
み
よ
し
の
ま
深
吉
野
に
住
み
着
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
○
功
徳
の
報
ひ
に
…
…
い
か
な
り
け
む
違
ひ
目
に
て
│
前
世
で
ど
の
よ
う
な
功
徳
を
積
ん
で
、
こ
の
よ
う
に
申
し
分
な
い
姿
で
あ
り
な
が
ら
、
一
体
ど
の
よ
う
な
行
き
違
い
で
、
こ
の
よ
う
な
濁
世
に
お
生
ま
れ
に
な
っ
た
の
か
と
思
い
を
巡
ら
せ
て
い
る
。
な
お
、【
二
】
で
は
聖
か
ら
見
た
中
納
言
の
姿
が
「
仏
な
ど
の
変
じ
あ
ら
は
れ
給
へ
る
に
や
」
と
表
さ
れ
て
い
た
。
当
該
箇
所
で
は
、
聖
は
、
中
納
言
が
お
経
を
大
変
尊
く
お
読
み
に
な
る
様
子
を
見
て
、
仏
が
こ
の
世
に
現
れ
た
よ
り
も
申
し
分
な
い
こ
と
と
考
え
て
い
る
。
男
主
人
公
に
対
し
、
僧
侶
が
仏
教
的
に
賞
賛
す
る
表
現
は
、『
源
氏
物
語
』
若
紫
巻
に
お
い
て
、
聖
が
光
源
氏
に
対
し
て
「
あ
は
れ
、
何
の
契
り
に
て
、
か
か
る
御
さ
ま
な
が
ら
、
い
と
む
つ
か
し
き
日
本
の
末
の
世
に
生
ま
れ
た
ま
へ
ら
む
」
と
考
え
る
点
と
類
似
し
て
い
る
。
「
功
徳
の
報
ひ
」
は
本
作
品
で
は
、
巻
四
で
、
中
納
言
が
大
将
大
君
を
見
て
「
か
た
ち
は
さ
こ
そ
、
前
の
世
の
功
徳
の
報
い
な
ら
め
」
と
、
姫
君
の
顔
立
ち
が
美
し
い
の
は
、
前
世
で
積
ん
だ
功
徳
の
報
い
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
場
面
に
用
い
ら
れ
る
。『
源
氏
物
語
』
で
は
手
習
巻
に
て
、
横
川
の
僧
都
が
入
水
し
た
浮
舟
を
救
っ
た
際
に
「
功
徳
の
報
い
に
こ
そ
か
か
る
容
貌
に
も
生
ひ
出
で
た
ま
ひ
け
め
。
い
か
な
る
違
ひ
め
に
て
か
く
そ
こ
な
は
れ
た
ま
ひ
け
ん
」
と
述
べ
、
優
れ
た
容
貌
を
持
つ
人
物
（
こ
こ
で
は
浮
舟
）
の
美
を
賞
賛
し
つ
つ
も
、
ど
の
よ
う
な
行
き
違
い
で
現
在
の
状
況
に
追
い
込
ま
れ
た
の
か
と
考
え
て
い
る
点
が
当
該
箇
所
と
共
通
し
て
い
る
。
○
ひ
め
も
す
に
悲
し
く
見
奉
る
│
「
ひ
め
も
す
」
は
本
来
、
終
日
の
意
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
は
強
調
表
現
に
近
い
。『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
二
版
で
は
「
ひ
ね
も
す
（
終
日
）」
に
同
じ
と
す
る
が
、「
ひ
ね
も
す
」
が
『
伊
勢
物
語
』
や
『
源
氏
物
語
』
等
に
用
い
ら
れ
る
の
に
対
し
、
「
ひ
め
も
す
」
は
『
と
は
ず
か
た
り
』
に
一
例
確
認
で
き
る
以
外
は
、『
日
本
霊
異
記
』、『
正
法
眼
蔵
随
聞
記
』、『
宇
治
拾
遺
物
語
』、『
沙
石
集
』
の
仏
教
説
話
集
や
、『
平
家
物
語
』、『
太
平
記
』
等
の
軍
記
物
語
で
用
い
ら
れ
る
。
【
一
四
】
中
納
言
、
再
び
吉
野
尼
君
を
訪
れ
、
若
君
の
話
を
す
る
。
（
担
当：
横
山
恵
理
）
│
底
本
一
四
オ
⑦
、
新
註
二
二
五
④
、
大
系
二
七
五
⑯
、
桜
楓
一
〇
六
①
、
新
全
集
二
一
五
①
、
全
注
釈
五
八
六
│
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
巻
三
注
釈
（
三
）
五
つ
つ
①
恥
づ
か
し
な
ど
慎
ま
る
ま
じ
き
世
界
な
ら
ね
ば
、
宮
の
御
方
に
渡
り
給
へ
れ
ば
、
夜
目
は
さ
る
方
に
て
似
つ
か
は
し
か
り
け
り
、
柴
垣
の
は
つ
か
に
あ
ば
れ
残
れ
る
が
、
露
も
た
ま
る
ま
じ
く
荒
れ
わ
た
れ
る
な
ど
、
い
か
で
か
く
て
人
の
過
ご
し
給
ふ
ら
む
と
、
あ
は
れ
に
見
ゆ
る
が
、
居
ま
す
る
所
が
ら
に
だ
に
あ
ら
ず
、
古
り
に
た
く
ち
き
が
た
き
ち
や
う
か
た
び
ら
へ
み
す
る
気
色
な
る
に
、
朽
木
形
の
几
帳
の
帷
子
、
年
経
に
け
る
を
し
添
へ
つ
つ
、
吹
き
通
ふ
御
簾
の
内
、
何
と
な
く
み
や
う
が
う
香
り
出
で
て
、
仏
の
御
前
の
名
香
の
匂
ひ
も
、
ひ
と
へ
に
合
ひ
て
、
さ
す
が
に
あ
て
は
か
な
る
内
の
気
色
も
、
思
ひ
や
り
あ
は
れ
な
り
。
の
ど
や
か
に
物
語
り
聞
こ
え
通
は
い
給
ひ
て
、
吉
野
尼
君
せ
う
そ
こ
「
思
ひ
放
つ
ま
じ
き
人
、
率
て
渡
し
奉
り
給
ふ
を
、
見
入
れ
奉
る
べ
き
や
う
に
御
消
息
に
侍
る
は
、
い
づ
こ
に
」
と
問
ひ
給
ふ
。
あ
り
の
ま
ま
に
知
ら
せ
奉
る
べ
き
な
ら
ね
ば
、
中
納
言
も
ち
ご
「
か
の
御
身
に
も
離
れ
ざ
り
け
る
人
の
持
給
へ
り
し
児
の
、
い
と
ら
う
た
く
侍
り
し
か
ば
、
か
の
世
界
に
も
、
②
殊
に
頼
も
し
き
よ
す
が
な
ど
も
な
き
や
う
に
見
え
給
へ
り
し
か
ば
、
か
の
宮
の
内
に
も
御
覧
じ
馴
れ
な
ど
し
て
、
さ
申
さ
せ
給
ひ
け
る
に
や
。
さ
る
べ
か
ら
む
折
に
率
て
参
ら
む
」
な
ど
聞
こ
え
給
ふ
。
〔
校
異
〕
①
似
つ
か
は
し
か
り
け
り
│
底
本
「
よ
つ
か
は
し
か
り
け
り
」
②
か
の
宮
の
内
│
底
本
「
は
る
の
宮
の
う
ち
」
注
釈
み
よ
し
の
○
恥
づ
か
し
な
ど
慎
ま
る
ま
じ
き
世
界
な
ら
ね
ば
│
「
世
界
」
は
深
吉
野
の
こ
と
。【
一
】【
三
】
参
照
。「
恥
ず
か
し
い
な
ど
と
言
っ
て
遠
慮
み
よ
し
の
す
る
必
要
の
な
い
場
所
で
は
な
い
の
で
」
と
な
り
、
深
吉
野
に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の
描
写
に
合
わ
な
い
。
こ
の
後
、
中
納
言
が
吉
野
尼
君
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
巻
三
注
釈
（
三
）
六
と
対
面
す
る
場
面
と
も
矛
盾
。「
慎
ま
る
ま
じ
き
」
あ
る
い
は
「
世
界
な
ら
ね
ば
」
の
ど
ち
ら
か
を
肯
定
形
に
す
べ
き
か
。
み
よ
し
の
な
お
、
巻
三
以
降
で
は
、
深
吉
野
を
異
郷
的
な
空
間
と
し
て
「
世
界
」
と
し
て
い
る
。
巻
一
【
一
一
】
参
照
。
○
宮
の
御
方
│
【
一
三
】
と
同
様
に
、
吉
野
尼
君
の
す
ま
い
を
指
す
。
み
よ
し
の
○
夜
目
は
さ
る
方
に
て
…
…
似
つ
か
は
し
か
り
け
り
│
挿
入
句
。
前
日
、
夜
に
訪
れ
た
と
き
に
は
深
吉
野
で
の
隠
遁
者
の
家
と
し
て
相
応
し
い
住
ま
い
と
捉
え
た
が
、
の
意
。
他
の
注
釈
書
で
は
吉
野
尼
君
本
人
へ
の
評
価
と
す
る
。
以
下
、
吉
野
尼
君
の
住
ま
い
の
描
写
が
続
く
。
「
夜
目
は
…
…
思
ひ
遣
り
あ
は
れ
な
り
。」
ま
で
、
住
ま
い
へ
の
中
納
言
の
評
価
が
二
転
三
転
す
る
。
み
よ
し
の
○
柴
垣
…
…
古
り
に
た
る
気
色
な
る
に
│
深
吉
野
ら
し
い
隠
遁
者
の
住
ま
い
（「
居
ま
す
る
所
が
ら
」）
の
度
合
い
を
超
え
て
荒
廃
し
た
様
子
で
は
あ
る
が
、
の
意
。「
柴
垣
」
は
、『
源
氏
物
語
』
で
は
「
田
舎
家
だ
つ
柴
垣
し
て
、
前
栽
な
ど
心
と
め
て
植
ゑ
た
り
」（
帚
木
巻
）
や
「
日
も
い
と
長
き
に
つ
れ
づ
れ
な
れ
ば
、
夕
暮
の
い
た
う
霞
み
た
る
に
ま
ぎ
れ
て
、
か
の
小
柴
垣
の
も
と
に
立
ち
出
で
た
ま
ふ
」（
若
紫
巻
）
の
よ
う
に
、
心
を
惹
か
れ
る
よ
う
な
鄙
び
た
風
の
家
を
描
写
す
る
際
に
特
徴
的
に
用
い
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
当
該
本
文
の
場
合
は
、
柴
垣
が
荒
れ
果
て
て
い
る
点
が
目
立
つ
。
「
は
つ
か
に
」
は
「
わ
づ
か
に
」
と
同
義
。〈
全
注
釈
〉
は
木
下
正
雄
氏
の
説
を
挙
げ
、「
は
つ
か
に
」「
わ
づ
か
に
」
の
表
記
に
つ
い
て
、
書
写
者
に
よ
っ
て
改
め
た
の
で
あ
ろ
う
と
す
る
。
吉
野
尼
君
の
住
ま
い
を
囲
む
柴
垣
が
荒
れ
て
、
少
し
し
か
残
っ
て
い
な
い
状
態
を
表
し
て
い
る
。
「
露
も
た
ま
る
ま
じ
く
」
は
、
柴
垣
に
用
い
た
樹
木
が
露
を
た
め
な
い
ほ
ど
に
荒
れ
果
て
て
い
る
様
子
を
表
し
て
い
る
。〈
新
全
集
〉
は
「
露
も
」
と
「
つ
ゆ
も
」
を
掛
け
る
と
し
、〈
全
注
釈
〉
は
「
露
」
と
「
た
ま
る
」
の
組
み
合
わ
せ
が
和
歌
的
発
想
で
あ
る
と
す
る
。
清
原
元
輔
の
作
例
に
「
わ
が
や
ど
の
き
く
の
し
ら
つ
ゆ
け
ふ
ご
と
に
い
く
よ
た
ま
り
て
ふ
ち
と
な
る
ら
ん
」（『
拾
遺
集
』
巻
三
・
秋
・
一
八
四
、
『
元
輔
集
』
一
四
七
）
が
確
認
で
き
る
。
な
お
、
こ
の
和
歌
は
『
和
漢
朗
詠
集
』・『
三
十
人
撰
』・『
三
十
六
人
撰
』
で
は
中
務
の
作
例
と
さ
れ
る
。
詳
し
く
は
、
高
野
晴
代
「
中
務
集
注
釈
（
二
）」（「
日
本
女
子
大
学
紀
要
文
学
部
」
五
九
二
〇
一
〇
年
三
月
）
参
照
。
○
い
か
で
か
く
て
人
の
過
ご
し
給
ふ
ら
む
│
荒
れ
果
て
た
柴
垣
を
目
に
し
て
、
ど
の
よ
う
に
し
て
吉
野
尼
君
が
過
ご
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
だ
ろ
う
か
と
、
中
納
言
が
思
い
や
っ
て
い
る
。【
一
二
】
に
も
「
い
か
で
、
か
く
て
過
ぐ
し
給
ふ
ら
む
」
と
あ
る
。『
源
氏
物
語
』
若
紫
巻
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
巻
三
注
釈
（
三
）
七
に
「
い
か
で
、
か
う
人
少
な
に
心
細
う
て
、
過
ぐ
し
給
ふ
ら
む
」
と
あ
り
、
思
い
や
る
対
象
が
尼
君
で
は
な
く
若
紫
で
あ
る
が
、
本
場
面
が
一
貫
し
て
若
紫
巻
の
場
面
設
定
を
利
用
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
本
作
品
の
吉
野
尼
君
と
吉
野
姫
君
の
登
場
は
、
若
紫
巻
に
お
け
る
尼
君
と
若
紫
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
○
朽
木
形
の
几
帳
の
帷
子
…
…
思
ひ
や
り
あ
は
れ
な
り
│
「
朽
木
形
の
几
帳
」
は
『
枕
草
子
』「
な
ま
め
か
し
き
も
の
」
に
挙
げ
ら
れ
る
ほ
か
、
『
紫
式
部
日
記
』
で
も
調
度
品
の
趣
味
の
良
さ
が
評
価
さ
れ
る
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
本
場
面
で
は
、
柴
垣
等
が
荒
廃
（「
古
り
に
た
る
気
色
」）
す
る
の
と
同
様
、
調
度
品
も
古
び
て
い
る
が
、
そ
の
趣
味
が
良
い
こ
と
に
中
納
言
が
感
じ
入
っ
て
い
る
。
朽
木
形
は
、
地
上
に
倒
れ
て
朽
ち
て
い
く
木
目
の
模
様
が
描
か
れ
た
几
帳
の
帷
子
の
こ
と
。
○
仏
の
御
前
の
名
香
の
匂
ひ
も
│
『
源
氏
物
語
』
若
紫
巻
に
お
い
て
、
源
氏
が
北
山
の
聖
の
坊
を
訪
れ
る
場
面
に
「
南
面
い
と
き
よ
げ
に
し
つ
ら
ひ
た
ま
へ
り
。
そ
ら
だ
き
も
の
心
に
く
く
か
を
り
出
で
、
名
香
の
香
な
ど
匂
ひ
満
ち
た
る
に
、
君
の
御
追
風
い
と
こ
と
な
れ
ば
」
と
あ
る
。【
一
二
】「
こ
の
若
き
人
も
」
か
ら
若
紫
巻
は
意
識
さ
れ
て
い
る
。
○
思
ひ
放
つ
ま
じ
き
人
…
…
御
消
息
に
侍
る
は
、
い
づ
こ
に
│
「
思
ひ
放
つ
ま
じ
き
人
」
は
、
唐
后
に
と
っ
て
思
い
捨
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
人
、
つ
ま
り
中
納
言
と
唐
后
と
の
子
を
指
す
。
若
君
は
中
納
言
の
帰
国
と
と
も
に
来
日
し
、
中
将
の
乳
母
の
も
と
で
養
育
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
巻
二
【
四
六
】
に
唐
后
か
ら
の
消
息
本
文
と
し
て
「
か
の
中
納
言
の
率
て
渡
る
児
は
、
思
ひ
捨
つ
ま
じ
き
や
う
は
べ
れ
ば
」
と
あ
る
の
を
、
当
該
箇
所
で
、
吉
野
尼
君
が
若
君
の
所
在
を
聞
い
て
い
る
。
○
か
の
御
身
│
「
か
の
御
身
」
は
あ
の
唐
后
ご
自
身
の
こ
と
。
以
降
の
文
で
は
「
か
の
御
身
」、「
か
の
世
界
」、「
か
の
宮
」
と
「
か
の
」
を
多
用
し
、
吉
野
か
ら
遠
く
離
れ
た
空
間
で
の
出
来
事
で
あ
る
こ
と
を
印
象
づ
け
る
。
中
納
言
が
「
か
の
」
を
多
用
す
る
理
由
は
、
唐
后
と
中
納
言
自
身
と
の
子
に
つ
い
て
、
唐
后
に
近
い
女
房
（「
か
の
御
身
に
も
離
れ
ざ
り
け
る
人
」）
の
子
で
あ
る
と
し
て
取
り
繕
っ
て
お
り
、
自
身
と
は
関
わ
り
が
な
い
こ
と
と
し
て
意
図
的
に
切
り
離
し
て
述
べ
よ
う
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
○
か
の
宮
│
底
本
で
は
「
は
る
の
宮
」
だ
が
、
諸
本
で
は
「
か
の
宮
」
が
圧
倒
的
に
多
い
。
こ
こ
で
は
「
春
の
宮
」
で
は
意
が
通
ら
な
い
た
め
「
か
の
宮
」
を
採
る
。
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
巻
三
注
釈
（
三
）
八
【
一
五
】
中
納
言
、
吉
野
尼
君
と
の
歌
の
贈
答
。
（
担
当：
八
島
由
香
）
│
底
本
一
五
オ
⑨
、
新
註
二
二
六
②
、
大
系
二
七
六
⑭
、
桜
楓
一
〇
六
⑫
、
新
全
集
二
一
六
⑧
、
全
注
釈
五
八
七
│
と
い
り
あ
ひ
夕
暮
の
空
い
と
深
く
霞
み
わ
た
り
て
、
内
も
外
も
人
の
音
も
せ
ず
、
か
す
か
に
い
み
じ
き
に
、
聖
の
入
相
の
鐘
の
声
ば
か
り
ぞ
聞
こ
ゆ
る
。
中
納
言
お
と
奥
山
の
夕
暮
れ
方
の
寂
し
き
に
い
と
ど
も
よ
ほ
す
鐘
の
音
か
な
ゆ
ふ
ば
う
ち
眺
め
わ
た
い
給
ふ
夕
映
え
は
、
い
と
ど
し
き
ま
で
め
で
た
く
見
え
給
ふ
。
吉
野
尼
君
お
と
「『
今
日
も
暮
れ
ぬ
』
と
ば
か
り
は
、
こ
の
鐘
の
音
に
聞
き
過
ご
し
侍
る
ほ
ど
を
、
推
し
量
ら
せ
給
ふ
こ
と
」
と
う
ち
泣
き
給
ひ
て
、
吉
野
尼
君
か
げ
い
り
あ
ひ
明
け
暮
れ
も
山
の
蔭
に
は
分
か
れ
ぬ
を
入
相
の
鐘
の
声
に
こ
そ
知
れ
つ
か
か
ら
く
に
な
ど
う
ち
泣
き
交
は
し
給
ふ
ほ
ど
に
、
京
に
遣
は
い
給
ひ
し
人
、
帰
り
参
り
て
、
唐
国
よ
り
奉
り
給
へ
り
け
る
①
物
ど
も
に
、
わ
が
御
心
ざ
し
も
多
く
添
へ
て
、
細
や
か
に
、
使
ひ
給
ふ
べ
き
物
ど
も
な
ど
奉
り
給
ふ
。
聖
に
も
し
よ
う
ぞ
く
し
も
麻
の
装
束
な
ど
、
弟
子
に
も
下
法
師
の
品
ま
で
も
、
野
山
の
麓
ま
で
配
ら
せ
給
ふ
。
〔
校
異
〕
①
給
ふ
べ
き
物
│
底
本
「
た
ま
へ
き
物
」
注
釈
み
よ
し
の
○
内
も
外
も
人
の
音
も
せ
ず
│
深
吉
野
に
お
け
る
吉
野
尼
君
の
静
か
な
住
ま
い
の
様
子
。【
一
二
】
で
も
「
い
み
じ
う
荒
れ
惑
ひ
て
、
人
音
も
せ
ず
」
と
あ
っ
た
。
○
聖
の
入
相
の
鐘
の
声
│
吉
野
聖
の
住
む
堂
で
、
日
没
に
つ
く
鐘
の
音
↓
【
参
考
Ⅰ
】。
吉
野
尼
君
の
住
ま
い
は
、
吉
野
聖
の
住
ま
う
堂
か
ら
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
巻
三
注
釈
（
三
）
九
東
に
位
置
し
（【
三
】）、
竹
林
の
中
の
道
を
通
っ
て
文
の
遣
り
取
り
が
で
き
る
程
の
距
離
に
あ
る
（【
七
】）
の
で
、
入
相
の
鐘
の
音
が
毎
日
、
よ
く
聞
こ
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
○
「
奥
山
の
…
…
」
の
歌
│
中
納
言
の
歌
。
ど
の
様
な
場
所
で
も
夕
暮
れ
の
も
の
さ
み
し
さ
は
感
じ
ら
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
特
に
人
気
み
よ
し
の
の
な
い
深
吉
野
と
い
う
場
所
で
日
没
に
鳴
ら
さ
れ
る
鐘
の
音
は
、
よ
り
寂
し
さ
や
も
の
悲
し
さ
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
↓
【
参
考
Ⅰ
】。
吉
野
尼
君
の
数
奇
な
運
命
を
知
り
、
唐
后
へ
の
思
い
を
馳
せ
る
中
納
言
の
身
に
は
、
染
み
入
る
よ
う
な
鐘
の
音
で
あ
る
。み
よ
し
の
○
う
ち
眺
め
わ
た
い
給
ふ
夕
映
え
は
、
い
と
ど
し
き
ま
で
め
で
た
く
見
え
給
ふ
│
じ
っ
と
鐘
の
音
に
耳
を
澄
ま
せ
、
夕
暮
れ
の
深
吉
野
を
眺
め
な
が
ら
物
思
い
に
耽
る
中
納
言
の
、
夕
暮
れ
の
薄
明
か
り
に
ひ
と
き
わ
映
え
て
い
る
姿
。
本
区
分
冒
頭
で
「
夕
暮
の
空
い
と
深
く
霞
み
わ
た
り
て
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
夕
日
が
差
し
込
ん
で
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
た
め
、
こ
こ
で
の
「
夕
映
え
」
は
「
夕
日
に
照
り
映
え
る
」
と
は
解
さ
な
い
。「
夕
映
え
」
に
関
し
て
は
、
中
野
幸
一
「『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
夕
ば
え
」
の
解
釈
に
つ
い
て
」（『
物
語
文
学
論
』
教
育
出
版
セ
ン
タ
ー
一
九
七
一
年
）
に
詳
し
い
。
こ
こ
で
は
、
理
想
的
な
美
を
強
調
す
る
表
現
と
し
て
、
中
納
言
の
「
夕
映
え
」
す
る
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
↓
【
参
考
Ⅱ
】
○
『
今
日
も
暮
れ
ぬ
』
と
ば
か
り
│
「
今
日
も
暮
れ
ぬ
」
は
、
時
の
早
い
流
れ
の
中
で
、
な
に
も
せ
ず
に
過
ご
し
て
し
ま
っ
た
焦
燥
感
か
ら
、
無
常
の
思
い
が
い
っ
そ
う
搔
き
立
て
ら
れ
る
心
境
を
詠
み
込
ん
だ
「
山
寺
の
入
相
の
鐘
の
声
ご
と
に
今
日
も
暮
れ
ぬ
と
聞
く
ぞ
か
な
し
き
」
（『
拾
遺
抄
』
巻
十
・
雑
下
・
五
七
七
・
詠
み
人
知
ら
ず
、『
拾
遺
集
』
巻
二
十
・
哀
傷
・
一
三
二
九
・
詠
み
人
知
ら
ず
、『
和
漢
朗
詠
集
』
み
あ
れ
巻
下
・
山
寺
・
五
八
五
・
詠
み
人
知
ら
ず
、『
御
形
宣
旨
集
』
一
八
・
詞
書
「
お
ほ
て
ら
の
鐘
の
声
の
聞
こ
ゆ
る
夕
暮
れ
も
あ
は
れ
に
て
」・
初
句
「
お
ほ
そ
ら
」
│
「
そ
」
の
右
傍
に
「
て
」
と
あ
る
）
の
歌
を
引
い
た
も
の
。
世
の
無
常
の
意
識
を
含
ま
せ
て
、
夕
べ
の
鐘
の
み
よ
し
の
音
を
聞
く
表
現
と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
↓
【
参
考
Ⅰ
】。「
ば
か
り
」
は
、
深
吉
野
と
い
う
山
奥
に
住
ん
で
い
る
た
め
に
何
も
か
も
が
わ
か
ら
な
い
と
い
う
、
深
い
山
奥
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
内
容
を
含
ん
で
い
る
。
次
に
詠
ま
れ
る
歌
の
上
の
句
と
関
連
す
る
。
み
よ
し
の
○
「
明
け
暮
れ
も
…
…
」
の
歌
│
直
前
の
中
納
言
の
「
奥
山
の
…
…
」
歌
に
対
す
る
、
吉
野
尼
君
の
返
歌
。
深
吉
野
の
よ
う
に
深
い
山
の
中
の
暗
が
り
に
住
む
た
め
、
夜
明
け
も
日
暮
れ
も
区
別
が
つ
き
ま
せ
ん
が
、
入
相
の
鐘
の
音
で
日
暮
れ
を
知
る
こ
と
は
出
来
る
の
で
す
よ
、
み
よ
し
の
の
意
。「
今
日
も
暮
れ
ぬ
」
歌
を
こ
の
歌
に
響
か
せ
る
こ
と
で
、
世
間
と
は
隔
絶
さ
れ
て
い
る
深
吉
野
で
は
、
時
の
流
れ
で
す
ら
、
鐘
の
音
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
巻
三
注
釈
（
三
）
一
〇
で
知
る
し
か
な
い
と
い
う
哀
切
な
思
い
を
表
現
す
る
。
↓
【
参
考
Ⅰ
】
○
京
に
遣
は
い
給
ひ
し
人
、
帰
り
参
り
て
│
中
納
言
は
吉
野
尼
君
と
は
じ
め
て
対
面
し
た
直
後
に
、
京
へ
手
紙
を
遣
わ
し
て
い
た
（【
一
み
よ
し
の
二
】）。
そ
の
使
者
が
、
中
納
言
の
指
示
に
よ
り
、
こ
の
後
に
描
か
れ
て
い
る
多
く
の
物
品
を
携
え
て
深
吉
野
へ
と
帰
っ
て
き
た
。「
遣
は
い
」
は
「
遣
は
し
」
の
イ
音
便
。
○
唐
国
よ
り
奉
り
給
へ
り
け
る
物
ど
も
│
中
納
言
は
、
唐
后
か
ら
吉
野
尼
君
へ
の
手
紙
を
渡
さ
れ
た
際
（
巻
一
【
三
八
】）、
贈
り
物
も
託
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
○
わ
が
御
心
ざ
し
│
中
納
言
か
ら
吉
野
尼
君
へ
の
贈
り
物
の
品
々
。
○
聖
に
も
麻
の
装
束
な
ど
、
弟
子
に
も
下
法
師
の
品
ま
で
も
、
野
山
の
麓
ま
で
配
ら
せ
給
ふ
│
中
納
言
が
聖
や
弟
子
、
下
法
師
に
い
た
る
ま
で
も
日
常
に
必
要
な
品
々
を
贈
る
様
子
。「
麻
の
装
束
」
は
、
修
行
者
が
よ
く
用
い
た
日
常
着
。「
野
山
の
麓
ま
で
」
と
は
、
中
納
言
の
贈
り
物
が
吉
野
山
一
帯
に
な
さ
れ
、
こ
の
あ
た
り
に
住
ま
う
人
々
が
恩
恵
に
あ
ず
か
る
こ
と
を
あ
ら
わ
し
た
も
の
。
【
参
考
Ⅰ
】「
入
相
の
鐘
」
の
表
現
の
変
遷
入
相
の
鐘
は
、
日
没
に
つ
く
鐘
や
一
日
の
終
わ
り
の
鐘
の
音
と
い
う
こ
と
か
ら
、
時
の
流
れ
を
詠
う
と
と
も
に
、
物
寂
し
さ
や
心
細
さ
と
結
び
つ
い
て
表
現
さ
れ
る
。
和
歌
で
の
用
例
は
『
歌
こ
と
ば
歌
枕
大
辞
典
』（
角
川
書
店
一
九
九
九
年
）
に
も
引
か
れ
て
い
る
が
、『
大
弐
高
遠
集
』
一
七
三
「
惜
し
む
と
や
空
の
け
し
き
も
思
ふ
ら
ん
入
相
の
声
に
春
の
残
れ
る
」（
詞
書
「
三
月
尽
日
唯
残
半
日
春
」）、『
蜻
蛉
日
記
』
中
巻
「
か
く
て
の
み
と
し
も
思
ひ
た
ま
へ
ね
ど
、
な
が
む
る
ほ
ど
に
な
む
、
は
か
な
く
て
過
ぎ
つ
つ
日
数
ぞ
つ
も
り
に
け
る
。
か
け
て
だ
に
思
ひ
や
は
せ
し
山
ふ
か
く
入
相
の
鐘
に
音
を
添
へ
む
と
は
」
な
ど
が
あ
る
。『
枕
草
子
』「
清
水
に
籠
も
り
た
る
頃
」
段
「
唐
の
紙
の
赤
み
た
さ
う
る
に
、
草
に
て
、『
山
近
き
入
相
の
鐘
の
声
ご
と
に
恋
ふ
る
心
の
か
ず
は
知
る
ら
ん
』」、『
更
級
日
記
』「
返
事
き
こ
ゆ
る
ほ
ど
に
、
鐘
の
音
の
聞
こ
ゆ
れ
ば
、
し
げ
か
り
し
う
き
世
の
こ
と
も
忘
ら
れ
ず
入
相
の
鐘
の
心
ぼ
そ
さ
に
と
書
き
て
や
り
つ
」
な
ど
が
あ
る
。
さ
ら
に
、「『
今
日
も
暮
れ
ぬ
』
と
ば
か
り
」
注
釈
項
に
掲
出
し
た
「
山
寺
の
入
相
の
鐘
の
声
ご
と
に
今
日
も
暮
れ
ぬ
と
聞
く
ぞ
か
な
し
き
」
の
歌
と
前
後
し
て
、
無
常
観
を
含
め
た
も
の
と
な
り
、
そ
こ
か
ら
死
と
関
わ
り
の
あ
る
表
現
に
も
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
和
歌
で
は
、
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
巻
三
注
釈
（
三
）
一
一
『
赤
染
衛
門
集
』
三
六
〇
「
は
か
な
く
て
暮
る
る
入
相
の
声
聞
け
ば
我
が
世
つ
く
と
は
覚
え
や
は
す
る
」（
詞
書
「
入
相
の
声
に
、
も
の
心
細
か
り
し
か
ば
」）、『
和
泉
式
部
集
』
二
八
八
「
暮
れ
ぬ
な
り
い
く
か
を
か
く
て
過
ぎ
ぬ
ら
ん
入
相
の
鐘
の
つ
く
づ
く
と
し
て
」、『
新
古
今
集
』
能
因
の
「
山
里
の
春
の
夕
暮
れ
来
て
み
れ
ば
入
相
の
鐘
に
花
ぞ
散
り
け
る
」（
春
下
・
一
一
六
）
な
ど
が
あ
る
。
散
文
で
は
、『
源
氏
物
語
』
澪
標
巻
の
「
下
つ
方
の
京
極
わ
た
り
な
れ
ば
、
人
げ
遠
く
、
山
寺
の
入
相
の
声
々
に
そ
へ
て
も
（
秋
好
中
宮
は
六
条
御
息
所
を
亡
く
し
た
悲
し
み
で
）
音
泣
き
が
ち
に
て
ぞ
過
ぐ
し
た
ま
ふ
」
や
、『
栄
花
物
語
』
巻
十
六
「
も
と
の
し
づ
く
」
の
「
春
の
花
の
散
る
を
見
て
無
常
を
知
り
…
…
入
相
の
鐘
の
声
、
今
日
も
暮
れ
ぬ
と
聞
く
を
、
あ
は
れ
び
た
ま
て
」、『
狭
衣
物
語
』
巻
三
「（
飛
鳥
井
女
君
の
一
周
忌
の
法
要
を
終
え
）
尽
き
せ
ぬ
あ
は
れ
と
思
し
た
り
。
入
相
の
鐘
の
音
ほ
の
か
に
聞
こ
え
た
る
、
夕
べ
の
空
の
け
し
き
、
所
が
ら
、
言
ひ
知
ら
ず
心
細
げ
な
る
を
」
な
ど
が
あ
る
。
【
参
考
Ⅱ
】「
夕
映
え
」
の
姿
男
主
人
公
の
「
夕
映
え
」
す
る
姿
は
、
理
想
的
な
美
を
強
調
す
る
表
現
と
し
て
他
の
物
語
で
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
・『
う
つ
ほ
物
語
』
「
仲
忠
夕
映
え
し
て
、
そ
こ
ら
の
人
に
も
す
ぐ
れ
て
め
で
た
く
、
か
た
ち
の
清
ら
な
る
よ
り
も
、
さ
し
歩
み
た
る
さ
ま
、
う
ち
思
ひ
つ
る
気
色
、
さ
ら
に
人
に
似
ず
、
な
ま
め
き
ら
う
ら
う
じ
」（
内
侍
の
か
み
）、「（
仲
忠
は
）
夕
映
え
し
て
、
い
と
い
み
じ
く
、
色
う
る
は
し
う
、
は
な
や
か
に
清
げ
に
見
え
た
ま
ふ
を
」（
楼
の
上
・
上
）
・『
源
氏
物
語
』
「（
斎
宮
の
女
御
へ
慕
情
を
訴
え
る
光
源
氏
が
）
柱
に
寄
り
ゐ
た
ま
へ
る
夕
映
え
い
と
め
で
た
し
」（
薄
雲
）
・『
狭
衣
物
語
』
「
御
容
貌
の
夕
映
、
ま
こ
と
に
光
る
や
う
な
る
を
」（
巻
一
）、「（
失
踪
し
た
飛
鳥
井
女
君
を
思
慕
す
る
狭
衣
が
）
様
々
に
恋
ひ
わ
び
た
ま
ひ
て
、
涙
の
ご
ひ
た
ま
へ
る
手
つ
き
の
夕
映
の
お
か
し
さ
、
た
だ
か
ば
か
り
を
、
こ
の
世
の
思
ひ
出
に
て
止
み
ぬ
べ
し
、
と
ぞ
見
た
ま
ひ
け
る
」（
同
巻
）、「
眺
め
入
ら
せ
た
ま
へ
る
御
か
た
ち
の
夕
映
、
な
ほ
、
い
と
か
か
る
例
は
あ
ら
じ
と
見
え
さ
せ
た
ま
へ
る
に
」（
巻
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
巻
三
注
釈
（
三
）
一
二
四
）。
こ
れ
ら
の
延
長
線
上
の
表
現
と
し
て
、
男
装
す
る
女
主
人
公
が
描
か
れ
る
『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
で
は
、「
簾
巻
き
あ
げ
て
、
紅
に
薄
色
か
ひ
な
の
唐
綾
重
ね
て
な
が
め
出
で
た
る
（
女
中
納
言
の
）
夕
映
え
、
常
よ
り
も
隈
な
く
は
な
ば
な
と
見
え
て
、
面
づ
ゑ
つ
き
た
る
腕
つ
き
な
ど
も
も
の
を
み
が
き
た
る
や
う
に
て
」
と
女
姿
を
し
て
い
る
女
中
納
言
の
理
想
的
な
美
し
さ
を
表
現
し
て
い
る
。
み
よ
し
の
本
作
品
で
の
「
夕
映
え
」
は
、
本
区
分
以
外
に
、
も
う
一
例
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、【
二
一
】
の
「
こ
れ
（
深
吉
野
の
尼
君
の
住
ま
い
）
よ
き
ん
り
奧
へ
も
、
訪
ね
ま
ほ
し
う
う
ち
眺
め
て
、
琴
を
い
み
じ
う
を
か
し
う
弾
き
て
居
給
へ
る
（
吉
野
姫
君
の
）
夕
映
え
、
人
々
め
で
た
し
と
見
奉
り
て
」
の
部
分
で
、「
夕
映
え
」
の
姿
が
女
房
た
ち
に
賞
賛
さ
れ
て
い
る
様
子
を
描
い
て
い
る
。
こ
こ
で
の
天
候
の
状
況
は
描
か
れ
て
い
な
い
た
め
、
夕
日
に
照
り
映
え
て
い
る
姿
な
の
か
、
夕
暮
れ
の
薄
明
か
り
に
ひ
と
き
わ
映
え
て
い
る
姿
な
の
か
、
明
確
に
は
で
き
な
い
。
本
作
品
以
外
に
は
、
女
性
単
独
の
「
夕
映
え
」
姿
は
管
見
に
入
ら
な
い
。
女
性
を
含
む
複
数
人
物
の
例
と
し
て
は
、『
源
氏
物
語
』
夕
顔
巻
の
「（
源
氏
と
夕
顔
は
お
互
い
の
）
夕
映
え
を
見
か
は
し
て
」
や
、『
夜
の
寝
覚
』「（
石
山
の
姫
君
・
ま
さ
こ
君
・
小
姫
君
の
）
さ
ま
ざ
ま
な
る
御
夕
映
え
ど
も
を
見
渡
し
」
な
ど
が
み
ら
れ
る
。
な
お
、
植
物
の
「
夕
映
え
」
の
例
は
、『
源
氏
物
語
』
や
『
狭
衣
物
語
』『
栄
花
物
語
』
な
ど
に
み
ら
れ
る
。
【
一
六
】
中
納
言
、
吉
野
尼
君
の
生
活
に
配
慮
。
（
担
当：
八
島
由
香
）
│
底
本
一
六
オ
④
、
新
註
二
二
六
⑫
、
大
系
二
七
七
⑨
、
桜
楓
一
〇
七
④
、
新
全
集
二
一
七
⑨
、
全
注
釈
五
九
五
│
こ
の
国
の
内
の
御
荘
ど
も
召
し
て
、
中
納
言
「
今
よ
り
後
は
京
に
は
な
参
り
そ
。
御
荘
の
物
ど
も
も
皆
こ
の
宮
に
奉
れ
。
番
を
も
て
夜
に
三
、
四
人
づ
つ
と
の
ゐ
宿
直
確
か
に
巡
ら
ひ
て
候
は
せ
、
こ
の
頃
つ
と
仕
う
ま
つ
る
べ
き
」
よ
し
、
詳
し
く
召
し
仰
せ
ら
れ
て
、
ほ
ど
か
ふ
ち
①
げ
ら
ふ
な
き
和
泉
・
河
内
な
ど
い
ふ
所
々
も
皆
、
さ
仰
せ
言
遣
は
し
て
、
御
供
に
、
下
臈
な
ど
も
、
も
の
の
ゆ
ゑ
知
り
て
思
ひ
や
り
あ
り
、
親
し
う
仕
う
ま
つ
る
を
、
こ
こ
に
と
ど
め
給
ひ
て
、
具
し
給
ひ
て
、
近
き
所
々
ど
も
も
よ
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
巻
三
注
釈
（
三
）
一
三
つ
く
ろ
や
ほ
し
て
、
こ
の
お
は
し
ま
し
所
修
理
し
繕
ひ
、
ま
た
建
て
添
ふ
べ
き
屋
ど
も
、
柴
垣
し
わ
た
し
、
水
の
流
れ
を
も
石
の
た
た
ず
ま
ひ
を
も
、
今
少
し
見
所
あ
り
て
し
な
す
べ
き
よ
し
、
返
す
返
す
仰
せ
ら
れ
置
き
て
、
伏
見
の
里
な
ら
ね
ど
、
や
が
て
わ
が
世
も
経
ぬ
べ
く
立
ち
返
り
に
く
け
れ
ど
、
京
に
も
さ
す
が
に
、
え
避
ら
ぬ
こ
と
ど
も
し
げ
う
思
さ
れ
て
、
帰
り
給
ひ
な
む
と
て
、
〔
校
異
〕
①
下
臈
│
底
本
「
け
う
ふ
」
注
釈
○
こ
の
国
の
内
の
御
荘
ど
も
│
こ
こ
吉
野
山
の
あ
る
大
和
国
（
現
在
の
奈
良
県
）
の
、
中
納
言
の
御
荘
園
に
仕
え
る
者
た
ち
。
○
今
よ
り
後
は
京
に
は
な
参
り
そ
。
御
荘
の
物
ど
も
も
皆
こ
の
宮
に
奉
れ
│
こ
れ
以
降
、
京
の
自
分
（
中
納
言
）
の
許
に
、
収
穫
物
な
ど
を
献
上
し
に
来
な
く
て
い
い
、
荘
園
な
ど
で
穫
れ
る
作
物
な
ど
は
、
す
べ
て
こ
の
吉
野
尼
君
に
差
し
上
げ
な
さ
い
、
の
意
。
中
納
言
は
自
分
自
身
で
贈
り
物
を
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
後
も
吉
野
尼
君
や
吉
野
姫
君
の
生
活
が
豊
か
に
な
る
よ
う
に
心
を
配
っ
て
い
る
。
○
番
を
も
て
夜
に
三
、
四
人
づ
つ
宿
直
確
か
に
巡
ら
ひ
て
候
は
せ
│
順
番
に
三
、
四
人
ず
つ
し
っ
か
り
宿
直
を
し
、
巡
回
し
て
警
護
し
な
さ
い
、
の
意
。
中
納
言
は
荘
園
に
仕
え
る
者
ど
も
に
、
人
少
な
い
尼
君
の
周
囲
の
警
護
を
命
じ
て
い
る
。
以
上
の
命
令
は
、
大
和
国
だ
け
で
は
な
く
、
和
泉
や
河
内
と
い
っ
た
近
隣
の
国
々
に
も
命
じ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
○
御
供
に
、
下
臈
な
ど
も
、
も
の
の
ゆ
ゑ
知
り
て
思
ひ
や
り
あ
り
、
親
し
う
仕
う
ま
つ
る
を
、
こ
こ
に
と
ど
め
給
ひ
て
│
各
国
の
荘
園
に
仕
え
る
者
ど
も
に
命
令
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
自
分
の
連
れ
て
い
た
部
下
で
、
下
人
と
い
え
ど
も
、
も
の
を
心
得
て
い
て
思
慮
深
い
者
を
吉
野
に
留
め
て
、
吉
野
尼
君
に
仕
え
る
よ
う
、
申
し
つ
け
る
。
○
近
き
所
々
ど
も
も
よ
ほ
し
て
…
…
今
少
し
見
所
あ
り
て
し
な
す
べ
き
よ
し
、
返
す
返
す
仰
せ
ら
れ
置
き
て
│
中
納
言
は
荘
園
に
仕
え
る
者
ど
も
を
促
し
て
（「
も
よ
ほ
す
」）、
邸
の
修
繕
と
増
築
、
柴
垣
で
周
囲
を
囲
む
こ
と
や
庭
の
手
入
れ
な
ど
を
、
詳
細
に
命
じ
て
い
る
。
そ
の
命
令
は
、「
返
す
返
す
仰
せ
ら
れ
置
」
く
と
い
う
、
念
の
入
っ
た
も
の
で
あ
る
。
類
似
す
る
場
面
と
し
て
、『
源
氏
物
語
』
の
松
風
巻
に
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
巻
三
注
釈
（
三
）
一
四
「（
源
氏
は
明
石
の
君
の
大
堰
邸
の
）
繕
ふ
べ
き
所
、
所
の
預
り
、
い
ま
加
へ
た
る
家
司
な
ど
に
仰
せ
ら
る
…
…
前
栽
ど
も
の
折
れ
臥
し
た
る
な
ど
繕
は
せ
た
ま
ふ
…
…
東
の
渡
殿
の
下
よ
り
出
づ
る
水
の
心
ば
へ
繕
は
せ
た
ま
ふ
」
が
あ
る
。
○
伏
見
の
里
な
ら
ね
ど
、
や
が
て
わ
が
世
も
経
ぬ
べ
く
立
ち
返
り
に
く
け
れ
ど
│
「
伏
見
の
里
」
は
「
い
ざ
こ
こ
に
わ
が
世
は
経
な
む
菅
原
や
伏
見
の
里
に
荒
れ
ま
く
も
惜
し
」（『
古
今
集
』
巻
十
八
・
雑
下
・
九
八
一
・
詠
み
人
知
ら
ず
）
の
引
歌
表
現
。
荒
れ
果
て
る
の
を
惜
し
み
、
み
よ
し
の
旧
都
（
平
城
京
）
の
菅
原
氏
の
出
身
地
の
伏
見
（
奈
良
市
菅
原
町
）
で
生
涯
を
過
ご
す
こ
と
に
し
よ
う
と
い
う
歌
意
を
受
け
、
深
吉
野
を
荒
れ
果
て
さ
せ
な
い
た
め
に
も
、
こ
こ
で
ず
っ
と
過
ご
し
た
い
と
い
う
、
中
納
言
の
思
い
を
強
調
す
る
。
【
一
七
】
中
納
言
、
帰
京
に
際
し
吉
野
尼
君
と
や
り
と
り
を
す
る
。
（
担
当：
八
島
由
香
）
│
底
本
一
六
ウ
⑩
、
新
註
二
二
七
⑦
、
大
系
二
七
八
④
、
桜
楓
一
〇
七
⑫
、
新
全
集
二
一
八
⑪
、
全
注
釈
五
九
五
│
中
納
言
「
こ
こ
は
あ
ま
り
も
の
の
深
う
て
、
御
文
に
て
だ
に
、
朝
夕
の
お
ぼ
つ
か
な
さ
を
、
晴
る
け
や
る
べ
う
も
侍
ら
ぬ
を
、
い
づ
く
も
、
た
だ
思
し
澄
ま
さ
む
御
心
か
ら
ぞ
、
め
で
た
う
も
侍
る
べ
き
を
、
こ
れ
よ
り
は
少
し
行
き
来
の
道
た
や
す
く
侍
る
べ
き
山
里
に
渡
ら
せ
給
ひ
な
む
や
」
と
申
し
給
へ
ば
、
吉
野
尼
君
「
身
の
憂
さ
を
思
ひ
入
り
侍
り
し
ほ
ど
は
、
こ
れ
よ
り
も
今
少
し
、
世
の
中
な
ら
ざ
ら
む
所
も
が
な
と
こ
そ
思
ひ
給
へ
つ
つ
、
世
の
常
の
住
ま
ひ
な
ど
は
思
ひ
も
か
け
侍
ら
ぬ
を
、
今
は
頼
み
を
か
け
奉
る
べ
き
に
侍
り
け
れ
ば
、
と
も
か
く
も
誘
は
せ
給
は
む
に
こ
そ
と
思
ひ
給
へ
な
り
ぬ
べ
く
侍
る
も
、
昔
よ
り
、
世
の
常
の
人
め
い
た
る
あ
り
さ
ま
な
ら
で
過
ぎ
侍
り
し
身
の
、
や
が
て
跡
絶
え
に
し
か
ば
、
世
に
あ
り
な
し
を
知
ら
る
る
方
な
く
て
過
ご
し
侍
り
ぬ
る
を
、
か
や
う
に
か
ず
ま
へ
知
ら
せ
給
ふ
に
つ
け
て
も
、
め
づ
ら
し
き
方
に
今
さ
ら
な
り
侍
ら
む
も
、
見
苦
し
う
も
侍
り
ぬ
べ
し
。
変
は
ら
ぬ
身
な
が
ら
も
、
世
を
隔
て
た
る
御
た
め
こ
そ
、
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
巻
三
注
釈
（
三
）
一
五
心
苦
し
う
侍
れ
」
と
う
ち
泣
き
給
へ
る
も
、
い
と
あ
は
れ
に
こ
と
わ
り
に
て
、
中
納
言
「
今
め
か
し
か
ら
ぬ
身
の
あ
り
さ
ま
に
侍
ら
ね
ば
、
何
の
ゆ
ゑ
、
誰
を
尋
ね
聞
こ
え
さ
せ
た
る
な
ど
、
問
は
か
ら
く
に
ず
語
り
し
出
づ
べ
き
人
も
侍
ら
ず
。
ま
た
い
み
じ
う
と
も
、
唐
国
の
方
ざ
ま
に
、
露
ば
か
り
あ
だ
あ
だ
し
う
う
し
ろ
め
た
き
心
に
も
侍
ら
ず
。
よ
ろ
づ
心
安
く
思
し
も
の
せ
さ
せ
給
へ
」
と
、
い
と
細
か
に
語
ら
ひ
置
き
て
、
う
し
ろ
め
た
う
返
り
見
が
ち
に
て
、
涙
落
ち
つ
つ
、
中
納
言
た
い
め
ん
「
今
よ
り
は
か
や
う
に
侍
る
べ
け
れ
ば
、
対
面
お
ぼ
つ
か
な
か
る
べ
き
に
も
あ
ら
ず
」
お
き
な
ど
聞
こ
え
給
ひ
て
、
聖
に
ゆ
る
る
か
に
て
過
ぐ
す
べ
き
さ
ま
に
掟
て
給
ひ
て
帰
り
給
ふ
を
、
仏
・
聖
と
い
ひ
な
が
ら
、
生
け
る
世
の
ほ
ど
は
身
を
捨
て
ぬ
わ
ざ
な
り
け
れ
ば
、
あ
ま
り
に
木
深
く
閉
ぢ
籠
り
た
る
山
の
末
弟
子
ど
も
を
、
弟
子
ど
も
な
ど
は
つ
き
な
く
心
細
げ
に
思
ひ
た
る
に
、
ひ
と
へ
に
頼
み
申
し
た
る
ほ
ど
、「
仏
の
変
じ
て
助
け
給
ふ
な
め
り
」
と
涙
落
と
し
つ
つ
、
喜
び
拝
み
聞
こ
え
た
り
。
注
釈
み
よ
し
の
○
こ
こ
は
あ
ま
り
も
の
の
深
う
て
│
こ
こ
は
あ
ま
り
に
も
山
奥
で
、
の
意
。
吉
野
尼
君
の
住
ま
い
の
あ
る
深
吉
野
を
指
し
て
い
う
。
み
よ
し
の
○
御
文
に
て
だ
に
、
朝
夕
の
お
ぼ
つ
か
な
さ
を
、
晴
る
け
や
る
べ
う
も
侍
ら
ぬ
を
│
深
吉
野
は
、
都
か
ら
離
れ
て
い
る
た
め
、
文
の
や
り
と
り
を
す
る
の
で
さ
え
大
変
だ
（
ま
し
て
訪
れ
る
こ
と
は
難
し
い
）。
そ
の
た
め
、
あ
な
た
（
吉
野
尼
君
）
が
ど
う
さ
れ
て
い
る
か
と
気
が
か
り
に
思
う
私
（
中
納
言
）
の
心
を
晴
ら
す
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
の
意
。
○
い
づ
く
も
、
た
だ
思
し
澄
ま
さ
む
御
心
か
ら
ぞ
、
め
で
た
う
も
侍
る
べ
き
を
│
ど
こ
で
で
も
、
た
だ
思
い
澄
ま
す
お
心
次
第
で
、
仏
道
修
み
よ
し
の
行
が
行
え
る
素
晴
ら
し
い
場
所
と
な
り
ま
し
ょ
う
、
の
意
。
仏
道
修
行
を
行
う
場
所
は
、
な
に
も
山
奥
で
あ
る
深
吉
野
で
な
く
て
も
い
い
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
巻
三
注
釈
（
三
）
一
六
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
中
納
言
の
考
え
。〈
全
注
釈
〉
は
、
巻
四
で
も
中
納
言
が
「
住
ま
ひ
の
深
き
浅
き
に
よ
ら
じ
。
い
づ
く
に
て
も
、
た
だ
心
か
ら
に
て
こ
そ
あ
ら
め
。
市
の
中
に
て
こ
そ
、
ま
こ
と
の
聖
は
無
上
菩
提
を
取
り
け
れ
」
と
述
べ
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
○
こ
れ
よ
り
は
少
し
行
き
来
の
道
た
や
す
く
侍
る
べ
き
山
里
に
渡
ら
せ
給
ひ
な
む
や
│
中
納
言
は
、
吉
野
尼
君
の
お
世
話
を
し
や
す
い
、
都
周
辺
の
山
里
へ
の
引
っ
越
し
を
勧
め
る
。
○
身
の
憂
さ
を
思
ひ
入
り
侍
り
し
ほ
ど
│
我
が
身
の
つ
ら
さ
を
深
く
思
い
考
え
た
頃
、
の
意
。【
五
】
で
語
ら
れ
た
吉
野
尼
君
の
身
の
上
話
か
ら
、
そ
の
時
期
は
、
唐
后
の
父
・
秦
の
親
王
が
唐
后
を
連
れ
て
唐
土
へ
と
帰
国
し
た
後
に
、
帥
宮
が
熱
心
に
通
っ
て
き
た
頃
だ
と
わ
か
る
。
【
一
八
】
に
も
同
様
の
内
容
が
み
ら
れ
る
。
○
今
は
頼
み
を
か
け
奉
る
べ
き
に
侍
り
け
れ
ば
│
今
は
あ
な
た
（
中
納
言
）
を
お
頼
り
申
し
上
げ
る
べ
き
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
の
意
。
唐
后
か
ら
吉
野
尼
君
に
宛
て
た
文
の
中
に
「
お
の
が
身
を
代
へ
て
渡
り
た
る
と
思
し
な
し
て
、
よ
ろ
づ
を
頼
み
思
し
召
せ
」（
巻
二
【
四
五
】）
と
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
な
お
、〈
全
注
釈
〉
は
「
今
は
」
と
直
前
の
文
章
が
対
照
さ
れ
て
い
る
と
し
、
時
間
的
に
吉
野
尼
君
が
「
現
在
で
は
年
も
と
っ
て
気
力
、
体
力
が
衰
え
て
き
て
、
人
の
忠
告
に
従
お
う
と
の
気
持
ち
に
な
っ
て
き
た
」
と
し
て
い
る
。
○
と
も
か
く
も
誘
は
せ
給
は
む
に
こ
そ
と
思
ひ
給
へ
な
り
ぬ
べ
く
侍
る
も
│
と
に
も
か
く
に
も
（
中
納
言
が
都
近
く
の
山
里
へ
）
お
誘
い
な
さ
る
こ
と
に
従
お
う
、
と
い
う
気
持
ち
に
な
っ
て
し
ま
い
そ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
、
の
意
。
こ
こ
か
ら
も
唐
后
の
文
が
、
吉
野
尼
君
に
与
え
る
影
響
の
大
き
さ
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。〈
桜
楓
〉〈
新
全
集
〉
は
『
古
今
集
』
の
「
わ
び
ぬ
れ
ば
身
を
う
き
草
の
根
を
絶
え
て
さ
そ
ふ
水
あ
ら
ば
い
な
む
と
ぞ
思
ふ
」（
巻
十
八
・
雑
下
・
九
三
八
・
小
野
小
町
）
と
の
関
わ
り
を
指
摘
す
る
。
○
昔
よ
り
…
…
世
に
あ
り
な
し
を
知
ら
る
る
方
な
く
て
過
ご
し
侍
り
ぬ
る
を
│
帥
宮
と
契
り
を
交
わ
し
た
こ
と
か
ら
、
身
の
憂
さ
を
思
い
知
っ
た
吉
野
尼
君
は
、「
世
の
常
の
、
人
に
見
え
知
ら
れ
む
と
思
は
ざ
り
つ
」（【
五
】）
や
、「
ま
た
世
を
知
り
、
人
に
見
え
む
と
は
思
は
ざ
り
つ
」（【
一
八
】）
と
い
う
思
い
を
抱
き
、
出
家
を
し
て
自
ら
の
行
方
を
く
ら
ま
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
吉
野
尼
君
の
所
在
や
安
否
を
知
る
人
は
、
ほ
と
ん
ど
い
な
か
っ
た
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
○
か
や
う
に
か
ず
ま
へ
知
ら
せ
給
ふ
に
つ
け
て
も
│
こ
の
よ
う
に
人
並
み
に
扱
っ
て
く
だ
さ
り
お
考
え
く
だ
さ
い
ま
す
に
つ
け
て
も
、
の
意
。
中
納
言
が
多
く
の
品
々
を
援
助
し
た
り
、
今
後
の
吉
野
尼
君
や
吉
野
姫
君
を
生
活
全
般
に
わ
た
っ
て
世
話
し
よ
う
と
し
て
い
る
心
遣
い
を
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
巻
三
注
釈
（
三
）
一
七
受
け
た
表
現
。「
数
ま
へ
知
る
（
知
ら
す
）」
は
、（
身
分
の
低
い
者
な
ど
を
）
一
人
前
に
認
識
し
、
扱
う
こ
と
を
言
う
。「
数
ま
ふ
」
の
用
例
は
多
く
見
ら
れ
る
が
、「
知
る
」
と
結
び
つ
い
た
用
例
は
少
な
い
。『
源
氏
物
語
』
常
夏
「（
私＝
近
江
の
君
が
）
御
方
々
に
数
ま
へ
知
ろ
し
め
さ
れ
ん
こ
と
を
な
ん
、
寝
て
も
覚
め
て
も
、
年
ご
ろ
何
ご
と
を
思
ひ
た
ま
へ
つ
る
に
も
あ
ら
ず
」
○
め
づ
ら
し
き
方
│
め
っ
た
に
な
い
風
変
わ
り
な
こ
と
。
こ
こ
で
は
、
行
方
を
く
ら
ま
せ
て
ま
で
俗
世
を
捨
て
、
山
奥
で
仏
道
修
行
し
て
い
た
者
が
、
そ
こ
か
ら
出
て
再
び
俗
世
（
こ
こ
で
は
中
納
言
が
勧
め
る
山
里
）
へ
と
も
ど
っ
て
い
く
こ
と
を
い
う
。
吉
野
尼
君
は
、
こ
れ
を
「
見
苦
し
う
」
と
考
え
て
い
る
こ
と
が
、
直
後
の
文
脈
か
ら
わ
か
る
。「
め
づ
ら
し
」
が
、
風
変
わ
り
、
珍
奇
で
あ
る
と
い
う
負
の
意
味
合
い
を
含
む
用
例
と
し
て
、『
蜻
蛉
日
記
』「（
町
の
小
路
の
女
の
出
産
を
述
べ
た
兼
家
の
文
に
対
し
て
）
あ
さ
ま
し
う
め
づ
ら
か
な
る
こ
と
か
ぎ
り
な
し
」（
上
巻
）、「（
兼
家
の
物
忌
み
中
の
手
紙
を
）
あ
や
し
く
め
づ
ら
か
な
り
と
思
ひ
て
見
れ
ば
」（
中
巻
）、『
源
氏
物
語
』「（
侍
従
が
末
摘
花
の
ふ
り
を
し
て
述
べ
た
歌
を
）
め
づ
ら
し
き
が
、
な
か
な
か
口
ふ
た
が
る
わ
ざ
か
な
」（
末
摘
花
）、「
ま
た
（
物
語
は
）
あ
し
き
さ
ま
の
め
づ
ら
し
き
こ
と
を
と
り
集
め
た
る
」（
蛍
）
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
本
作
品
で
も
、
巻
二
【
三
三
】「（
式
部
卿
宮
を
大
君
婚
約
解
消
直
後
、
妹
で
あ
る
中
の
君
に
婿
取
り
す
る
こ
と
に
対
し
て
）
少
将
の
乳
母
も
、
い
か
ば
か
り
か
は
あ
さ
ま
し
う
め
づ
ら
か
な
り
け
む
、
と
お
ぼ
し
や
る
に
」
と
あ
る
。
み
よ
し
の
○
変
は
ら
ぬ
身
な
が
ら
も
、
世
を
隔
て
た
る
御
た
め
こ
そ
、
心
苦
し
う
侍
れ
│
（
た
と
え
私
が
深
吉
野
か
ら
俗
世
に
近
い
山
里
へ
出
た
か
ら
と
い
っ
て
、
人
に
何
を
噂
さ
れ
よ
う
と
も
）
変
わ
り
は
し
な
い
世
を
捨
て
た
身
の
上
で
す
が
、（
そ
の
こ
と
で
娘
・
唐
后
と
中
納
言
と
の
仲
が
邪
推
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
）
遠
く
国
を
隔
て
て
い
る
唐
后
の
た
め
に
お
気
の
毒
で
ご
ざ
い
ま
す
、
の
意
か
。
後
の
中
納
言
の
発
話
に
あ
る
「
唐
国
の
方
ざ
ま
に
、
露
ば
か
り
あ
だ
あ
だ
し
う
う
し
ろ
め
た
き
心
に
も
侍
ら
ず
」
か
ら
、
唐
后
と
中
納
言
と
の
仲
が
邪
推
さ
れ
る
と
心
配
す
る
吉
野
尼
君
の
心
情
を
補
っ
た
。
吉
野
尼
君
は
唐
后
の
文
か
ら
、
中
納
言
と
唐
后
と
は
、
唐
后
の
子
と
し
て
転
生
し
た
中
納
言
の
父
が
繋
い
だ
縁
、
と
だ
け
考
え
て
お
り
、
若
君
を
な
す
ほ
ど
の
関
係
に
あ
る
と
は
思
い
至
っ
て
い
な
い
。〈
大
系
〉〈
新
全
集
〉
は
同
様
に
と
れ
る
訳
・
注
を
つ
け
て
い
る
が
、
心
苦
し
さ
の
理
由
が
具
体
的
で
は
な
い
。
○
い
と
あ
は
れ
に
こ
と
わ
り
に
て
│
遠
く
異
国
に
い
る
子
・
唐
后
を
思
い
遣
り
、
涙
を
流
す
吉
野
尼
君
の
姿
が
、
中
納
言
の
心
に
し
み
、
吉
野
尼
君
が
、
自
ら
の
せ
い
で
唐
后
の
評
判
を
貶
め
て
し
ま
う
と
い
う
危
惧
を
い
だ
く
の
は
も
っ
と
も
だ
と
思
う
、
の
意
。
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
巻
三
注
釈
（
三
）
一
八
子
の
評
判
や
安
全
を
気
遣
う
親
の
真
情
に
「
こ
と
わ
り
」
を
感
じ
る
点
で
類
似
す
る
場
面
と
し
て
、
巻
二
【
四
八
】
で
「（
中
納
言
母
が
中
納
言
の
吉
野
へ
行
く
た
め
の
暇
乞
い
を
聞
き
）
泣
き
給
ふ
を
、（
中
納
言
が
）
い
と
ほ
し
と
こ
と
わ
り
に
思
ひ
聞
こ
え
給
ふ
」
と
あ
る
。
○
今
め
か
し
か
ら
ぬ
身
の
あ
り
さ
ま
に
侍
ら
ね
ば
…
…
問
は
ず
語
り
し
出
づ
べ
き
人
も
侍
ら
ず
│
「
侍
ら
ね
ば
」
は
、「
侍
れ
ば
」
と
あ
る
べ
き
か
。
二
重
否
定
で
は
、
後
の
内
容
に
続
か
な
い
。
よ
っ
て
、
当
世
風
で
は
な
い
私
の
有
様
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
の
意
と
、
文
脈
に
即
し
て
解
す
る
。
吉
野
尼
君
が
娘
の
唐
后
を
思
い
遣
る
心
に
動
か
さ
れ
、
中
納
言
が
吉
野
尼
君
を
安
心
さ
せ
よ
う
と
し
て
述
べ
た
も
の
。
こ
れ
ま
で
も
中
納
言
は
、
度
々
「
世
づ
か
ぬ
」
と
、
女
性
に
興
味
を
持
た
な
い
自
ら
を
言
い
表
し
て
お
り
（
巻
一
【
八
】【
一
四
】、
巻
二
【
四
一
】）、「
今
め
か
し
か
ら
ぬ
身
」
は
、
こ
れ
に
類
似
す
る
表
現
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
様
の
例
と
し
て
、『
う
つ
ほ
物
語
』
楼
の
上
下
「（
朱
雀
院
が
懸
想
じ
み
た
こ
と
を
）
あ
は
れ
に
ま
め
ま
め
し
う
の
た
ま
ふ
を
、（
俊
蔭
女
は
）
御
い
ら
へ
、
今
め
か
し
か
ら
ず
」
と
あ
る
。
○
ま
た
い
み
じ
う
と
も
│
ま
た
、
仮
に
ど
ん
な
に
私
（
中
納
言
）
が
、
心
の
底
か
ら
あ
な
た
方
（
吉
野
尼
君
や
吉
野
姫
君
）
の
ご
面
倒
を
見
る
と
し
て
も
、
の
意
。「
い
み
じ
」
は
、【
一
五
】
や
【
一
六
】
に
お
け
る
中
納
言
の
援
助
の
様
子
か
ら
、
お
世
話
の
程
度
が
甚
だ
し
い
こ
と
と
解
し
た
。
な
お
諸
注
は
、〈
新
註
〉「
私
が
あ
な
た
の
御
面
倒
を
見
る
と
い
っ
て
も
」、〈
大
系
〉「
た
い
へ
ん
御
同
情
申
し
上
げ
て
い
る
と
し
て
も
」、〈
新
全
集
〉「
唐
后
ほ
ど
の
方
に
ど
ん
な
に
心
が
動
い
て
も
」、〈
全
注
釈
〉「
ま
た
い
く
ら
立
派
な
ご
縁
と
い
っ
て
も
」
な
ど
と
し
て
い
る
。
○
唐
国
の
方
ざ
ま
に
、
露
ば
か
り
あ
だ
あ
だ
し
う
う
し
ろ
め
た
き
心
に
も
侍
ら
ず
│
唐
土
の
方
面
（
唐
后
）
に
対
し
て
、
ほ
ん
の
わ
ず
か
も
浮
つ
い
た
気
持
ち
や
よ
こ
し
ま
な
心
が
あ
る
わ
け
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
、
の
意
。
吉
野
尼
君
を
安
心
さ
せ
よ
う
と
し
て
述
べ
た
も
の
。
実
際
は
、
唐
后
に
対
す
る
思
慕
の
情
が
、
中
納
言
が
吉
野
尼
君
を
後
見
す
る
動
機
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
吉
野
尼
君
に
は
話
さ
な
い
。
○
う
し
ろ
め
た
う
返
り
見
が
ち
に
て
、
涙
落
ち
つ
つ
│
（
帰
京
す
る
に
あ
た
り
、
中
納
言
は
吉
野
尼
君
を
）
気
が
か
り
に
思
う
様
子
で
何
度
も
振
り
返
り
、
涙
を
流
し
な
が
ら
、
の
意
。
唐
后
の
ゆ
か
り
で
あ
る
吉
野
尼
君
に
対
す
る
並
々
な
ら
ぬ
思
い
の
深
さ
が
表
れ
て
い
る
。
○
聖
に
ゆ
る
る
か
に
て
過
ぐ
す
べ
き
さ
ま
に
掟
て
給
ひ
て
│
（
中
納
言
は
）
吉
野
聖
に
、
吉
野
尼
君
が
何
不
自
由
な
く
ゆ
っ
た
り
と
暮
ら
し
て
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
巻
三
注
釈
（
三
）
一
九
い
け
る
よ
う
に
お
命
じ
に
な
っ
て
、
の
意
。
唐
后
の
ゆ
か
り
の
人
物
達
の
世
話
に
余
念
が
な
い
中
納
言
の
様
子
。
こ
こ
で
の
「
ゆ
る
る
か
」
は
、
経
済
的
に
豊
か
で
余
裕
が
あ
る
こ
と
の
意
で
あ
り
、
珍
し
い
使
用
例
と
な
っ
て
い
る
。
↓
【
参
考
】
○
帰
り
給
ふ
を
│
【
一
】「
三
月
二
十
日
の
ほ
ど
」
か
ら
吉
野
へ
と
滞
在
し
て
い
た
中
納
言
は
、
こ
こ
で
帰
京
す
る
。
滞
在
期
間
は
物
語
の
状
況
か
ら
す
る
と
、
三
日
以
上
と
考
え
ら
れ
る
。
明
確
な
日
付
の
変
更
が
わ
か
る
部
分
は
、
ま
ず
【
一
一
】
の
「
月
さ
し
出
で
た
り
」
以
降
、
次
に
【
一
五
】
の
「
入
相
の
鐘
」
以
降
。【
一
五
】
末
文
で
「
野
山
の
麓
ま
で
」
贈
り
物
の
品
々
を
配
っ
た
の
は
、
次
の
日
で
あ
る
と
考
え
る
と
、
こ
こ
で
、
日
付
の
変
更
が
あ
っ
た
か
。
そ
の
後
、【
一
六
】
で
荘
園
に
仕
え
る
者
を
呼
び
出
し
、【
一
七
】
で
尼
君
に
お
別
れ
の
言
葉
を
述
べ
て
、
後
ろ
髪
引
か
れ
る
思
い
で
帰
京
み
よ
し
の
み
よ
し
の
し
て
い
る
。
し
か
し
、
中
納
言
の
使
者
が
、
深
吉
野
か
ら
都
（
京
都
）
へ
行
き
、
都
か
ら
贈
り
物
の
品
々
を
持
っ
て
深
吉
野
へ
と
帰
っ
て
き
て
い
る
こ
と
か
ら
、
描
か
れ
な
い
時
間
も
流
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
○
仏
・
聖
と
い
ひ
な
が
ら
、
生
け
る
世
の
ほ
ど
は
、
身
を
捨
て
ぬ
わ
ざ
な
り
け
れ
ば
│
出
家
者
と
い
え
ど
も
、
生
き
る
た
め
に
食
物
や
日
々
に
使
う
日
用
品
な
ど
が
必
要
な
の
で
あ
る
。『
堤
中
納
言
物
語
』「
よ
し
な
し
ご
と
」
で
、
あ
る
僧
が
品
物
を
借
り
る
た
め
に
「
い
づ
ち
ま
か
れ
ど
も
、
身
を
捨
て
ぬ
も
の
な
れ
ば
、
い
る
べ
き
物
ど
も
多
く
侍
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
み
よ
し
の
○
あ
ま
り
に
木
深
く
閉
ぢ
籠
り
た
る
山
の
末
│
木
々
が
生
い
茂
っ
て
、
人
里
か
ら
隔
絶
さ
れ
た
山
奥
の
深
く
の
場
所
で
あ
る
深
吉
野
の
こ
と
。
○
弟
子
ど
も
な
ど
は
、
つ
き
な
く
心
細
げ
に
思
ひ
た
る
に
│
吉
野
聖
の
弟
子
た
ち
は
、
頼
り
に
す
る
者
な
ど
も
な
く
心
細
く
思
っ
て
い
た
の
で
、
の
意
。「
つ
き
な
し
」
は
「
取
り
つ
き
よ
う
が
な
い
、
手
掛
か
り
が
な
い
」
の
意
。
そ
こ
か
ら
、（
金
銭
的
な
面
で
）
頼
り
に
す
る
者
が
い
な
い
と
し
た
。
同
様
の
例
と
し
て
、『
う
つ
ほ
物
語
』
藤
原
の
君
に
「
翁
（＝
滋
野
真
管
）
や
も
め
に
て
つ
き
な
く
覚
ゆ
れ
ば
、
殿
の
若
き
御
達
、
父
ぬ
し
に
申
さ
む
と
な
む
思
ふ
」
と
あ
る
。
○
ひ
と
へ
に
頼
み
申
し
た
る
ほ
ど
│
（
吉
野
尼
君
や
吉
野
聖
が
）
ひ
た
す
ら
中
納
言
を
お
頼
り
申
し
上
げ
て
い
る
様
子
に
、
の
意
。
弟
子
は
あ
く
ま
で
も
吉
野
聖
の
弟
子
で
あ
る
た
め
、
こ
の
主
語
に
は
吉
野
聖
も
含
ま
れ
る
と
考
え
る
。
師
で
あ
る
吉
野
聖
ま
で
も
が
中
納
言
を
頼
り
に
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
弟
子
た
ち
も
心
酔
す
る
の
で
あ
る
。〈
新
全
集
〉
は
吉
野
尼
君
だ
け
を
主
語
に
し
て
い
る
。
○
仏
の
変
じ
て
助
け
給
ふ
な
め
り
│
仏
が
姿
を
変
え
て
お
助
け
く
だ
さ
っ
て
い
る
よ
う
だ
、
の
意
。
以
下
の
描
写
は
【
一
五
】
で
援
助
を
受
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
巻
三
注
釈
（
三
）
二
〇
け
た
吉
野
聖
の
弟
子
た
ち
の
心
情
。
こ
こ
で
使
わ
れ
て
い
る
「
変
ず
」
は
、
王
朝
物
語
に
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
言
葉
で
あ
る
。「
変
ず
」
に
類
似
す
る
表
現
の
「
変
化
」
は
、
王
朝
物
語
で
い
く
つ
か
用
例
が
あ
る
も
の
の
、
美
し
す
ぎ
る
容
貌
や
、
素
晴
ら
し
す
ぎ
る
才
能
に
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
た
だ
し
、
当
該
例
の
よ
う
な
、
無
償
の
援
助
を
し
て
く
れ
た
人
や
モ
ノ
を
仏
の
化
身
と
し
て
捉
え
る
表
現
は
管
見
に
入
ら
な
い
。
そ
の
一
方
、
仏
教
説
話
で
は
多
く
見
ら
れ
、『
日
本
霊
異
記
』
中
巻
「
観
音
の
銅
像
と
鷺
の
形
と
、
奇
し
き
表
を
示
し
し
縁
第
十
七
」
に
「（
水
に
沈
ん
だ
観
音
に
と
ま
っ
て
動
か
な
か
っ
た
鷺
は
）
現
実
の
足鳥
と
見
し
は
、
現
実
の
足鳥
に
非
ず
、
観
音
の
変
化
な
る
こ
と
を
」
や
『
今
昔
物
語
集
』
巻
第
十
七
「
地
蔵
菩
薩
変
小
僧
形
受
箭
語
第
三
」
に
「『
…
…
早
ウ
此
ノ
地
蔵
菩
薩
ノ
我
ヲ
助
ケ
ム
シ
テ
変
化
シ
給
ヒ
ケ
ル
也
ケ
リ
』
ト
思
フ
ニ
…
…
」
な
ど
が
あ
る
。
他
の
類
似
す
る
例
と
し
て
、『
源
氏
物
語
』
蓬
生
巻
で
は
、
素
晴
ら
し
い
法
華
八
講
を
催
し
た
源
氏
に
対
し
て
「
い
と
か
し
こ
う
、
生
け
る
浄
土
の
飾
り
に
劣
ら
ず
い
か
め
し
う
お
も
し
ろ
き
こ
と
ど
も
の
限
り
を
な
む
し
た
ま
ひ
つ
る
。
仏
、
菩
薩
の
変
化
の
身
に
こ
そ
も
の
し
た
ま
ふ
め
れ
」
と
言
い
表
し
て
い
る
。
【
参
考
】
本
作
品
「
ゆ
る
る
か
」
の
特
異
性
本
作
品
で
の
「
ゆ
る
る
か
」
は
二
例
、
本
区
分
以
外
に
は
、
巻
二
【
二
四
】
に
「（
中
将
の
乳
母
）
や
も
め
な
れ
ど
娘
ど
も
あ
ま
た
広
き
家
に
住
み
満
ち
て
、
内
々
は
な
ほ
そ
の
名
残
ゆ
る
る
か
に
て
あ
る
人
な
れ
ば
」
と
あ
り
、
ど
ち
ら
も
本
区
分
と
同
様
の
「（
経
済
的
に
豊
か
で
）
余
裕
が
あ
る
」
と
い
う
使
わ
れ
方
で
あ
る
。
こ
の
使
わ
れ
方
は
珍
し
く
、
類
似
す
る
例
と
し
て
は
、「（
道
成
か
ら
）
ゆ
る
ら
か
に
と
ぶ
ら
ひ
、
お
こ
す
る
物
ど
も
忍
び
て
取
り
散
ら
し
騒
ぐ
も
」（『
狭
衣
物
語
』
巻
一
）
ぐ
ら
い
で
あ
る
。（「
ゆ
る
ら
か
」
は
「
ゆ
る
る
か
」
と
同
義
。）
他
作
品
で
の
「
ゆ
る
る
か
」
で
多
い
例
と
し
て
は
、
次
の
例
が
あ
げ
ら
れ
る
。
・
帯
に
使
わ
れ
る
例
「
帯
ゆ
る
る
か
に
て
、
歩
み
出
づ
る
に
」（『
蜻
蛉
日
記
』
下
巻
）、「
帯
ゆ
る
る
か
に
か
け
て
参
る
後
手
」（『
落
窪
物
語
』
巻
一
）、「
帯
ゆ
る
ら
か
に
う
ち
し
て
」（『
狭
衣
物
語
』
巻
三
）
な
ど
の
例
で
、
ゆ
る
く
締
め
ら
れ
た
帯
を
表
現
す
る
。
・
髪
に
使
わ
れ
る
例
「
髪
の
う
ち
た
た
な
は
り
て
、
ゆ
る
ら
か
な
る
ほ
ど
」（『
枕
草
子
』「
七
月
ば
か
り
、
い
み
じ
う
暑
け
れ
ば
」
段
）
や
「
髪
ゆ
る
る
か
に
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
巻
三
注
釈
（
三
）
二
一
い
と
長
く
」（『
源
氏
物
語
』
若
紫
）、「
御
髪
は
糸
を
縒
り
か
け
た
る
や
う
に
ゆ
る
る
か
に
こ
ち
た
う
て
」『
狭
衣
物
語
』
巻
二
）
な
ど
。
こ
の
場
合
は
、
た
っ
ぷ
り
と
し
た
豊
か
な
髪
を
表
現
す
る
。
ま
た
、
少
な
い
例
で
は
あ
る
が
、
人
物
の
様
子
な
ど
を
表
現
し
て
い
る
、「（
中
務
の
乳
母
は
）
た
だ
ゆ
る
る
か
に
、
も
の
も
の
し
き
さ
ま
う
ち
し
て
」（『
紫
式
部
日
記
』）
と
い
う
例
も
あ
る
。
そ
の
他
に
、
聴
覚
的
表
現
な
ど
の
用
例
と
し
て
は
、
次
の
例
が
あ
げ
ら
れ
る
。
・
読
経
や
詩
な
ど
の
暗
誦
の
声
「
し
ば
し
立
ち
と
ま
り
て
、『
白
虹
日
を
貫
け
り
。
太
子
畏
じ
た
り
』
と
い
と
ゆ
る
る
か
に
う
ち
誦
じ
た
る
を
」（『
源
氏
物
語
』
賢
木
）
や
「（
狭
衣
は
）『
即
往
兜
率
天
上
』
と
い
ふ
わ
た
り
を
ゆ
る
ら
か
に
う
ち
出
だ
し
つ
つ
」（『
狭
衣
物
語
』
巻
一
）
な
ど
の
例
が
あ
る
。
・
楽
器
の
音
色
「（
紫
上
の
箏
の
琴
は
）
ゆ
る
る
か
に
お
も
し
ろ
く
」（『
源
氏
物
語
』
若
菜
下
）
や
「
琵
琶
の
風
香
調
ゆ
る
る
か
に
引
き
な
ら
し
た
る
」
（『
更
級
日
記
』）、「（
寝
覚
の
君
は
）
お
ほ
の
か
な
る
も
の
の
音
（＝
琵
琶
）
を
ゆ
る
る
か
に
お
も
し
ろ
く
掻
き
鳴
ら
し
」（『
夜
の
寝
覚
』
巻
一
）
な
ど
の
例
が
あ
る
。
・
風
や
時
間
「
ゆ
る
る
か
に
う
ち
吹
く
風
に
」（『
源
氏
物
語
』
若
菜
下
）「
か
し
こ
に
は
、
ゆ
る
る
か
に
、
日
高
う
大
殿
籠
り
」（『
夜
の
寝
覚
』
巻
五
）
な
ど
、
こ
れ
ら
は
、
の
ん
び
り
と
し
た
様
子
や
、
ゆ
っ
た
り
と
し
た
様
子
を
表
現
し
て
い
る
。
【
一
八
】
吉
野
尼
君
、
徐
々
に
吉
野
姫
君
に
愛
情
を
抱
く
。
（
担
当：
星
山
健
）
│
底
本
一
八
ウ
⑤
、
新
註
二
二
八
⑭
、
大
系
二
七
九
⑬
、
桜
楓
一
〇
八
⑮
、
新
全
集
二
二
〇
⑪
、
全
注
釈
六
〇
四
│
ふ
る
み
や
ば
ら
ざ
え
こ
の
宮
は
、
父
宮
と
て
も
世
に
合
ひ
給
ふ
や
う
に
も
な
か
り
し
古
宮
腹
の
、
わ
が
身
の
才
、
琴
笛
の
音
の
す
ぐ
れ
た
る
を
の
み
た
け
き
こ
と
に
て
、
こ
の
世
に
過
ぐ
し
給
ふ
こ
と
は
、
た
づ
き
少
な
げ
に
お
は
せ
し
を
、
ま
お
ほ
や
け
し
て
公
に
罪
せ
ら
れ
給
ひ
て
、
筑
紫
へ
放
た
れ
お
は
せ
し
に
、
い
と
ど
よ
ろ
づ
た
ぢ
ろ
き
、
住
み
給
ひ
し
家
な
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
巻
三
注
釈
（
三
）
二
二
あ
と
か
た
ゆ
く
へ
ど
の
、
跡
形
も
な
く
な
り
、
行
方
な
き
田
舎
に
て
、
命
さ
へ
堪
え
給
は
ず
な
り
に
し
か
ば
、
心
は
か
な
く
、
も
め
の
と
の
の
ゆ
ゑ
も
知
ら
ぬ
乳
母
ば
か
り
に
具
し
て
さ
す
ら
ひ
給
ひ
し
に
、
大
弐
尋
ね
取
り
て
、
花
の
都
に
は
率
て
帰
り
給
ひ
に
し
か
ど
、
わ
が
御
こ
と
も
多
く
て
、
扱
ふ
こ
と
の
み
あ
り
け
れ
ば
、
こ
の
御
身
に
は
何
の
匂
ひ
も
な
べ
そ
ち
く
て
、
い
と
ど
大
弐
さ
へ
失
せ
に
し
か
ば
、
寄
る
辺
な
く
悲
し
き
世
を
過
ぐ
し
給
ひ
し
ほ
ど
に
、
帥
の
宮
の
こ
吉
野
尼
君
と
さ
へ
出
で
来
て
、
世
に
知
ら
ぬ
宿
世
・
契
り
な
れ
ば
、「
ま
た
世
を
知
り
、
人
に
見
え
む
と
は
思
は
ざ
り
つ
」
吉
野
尼
君
と
憂
く
思
さ
れ
て
、
尼
に
な
り
給
ひ
て
隠
れ
居
給
へ
り
し
に
「
我
は
た
だ
に
も
あ
ら
ず
な
り
に
け
り
」
と
思
さ
れ
し
に
は
、
あ
さ
ま
し
く
悲
し
く
、
淵
河
に
も
落
ち
入
り
ぬ
べ
く
思
さ
れ
し
か
ど
も
、
命
は
限
り
あ
り
け
る
わ
む
ざ
に
て
、
い
と
を
か
し
げ
な
る
女
に
て
生
ま
れ
出
で
給
へ
り
し
を
、
吉
野
尼
君
「
深
か
ら
む
河
な
ど
に
も
落
と
し
入
れ
て
よ
。
見
ず
聞
か
じ
」
と
憎
み
給
ひ
し
か
ば
、
候
ふ
人
々
、
「
い
か
で
か
、
か
く
た
ぐ
ひ
な
く
を
か
し
げ
な
る
人
を
ば
、
人
に
も
取
ら
せ
候
は
む
」
お
と
悲
し
が
り
て
、
さ
る
心
し
て
、
お
の
お
の
生
ほ
し
立
て
奉
り
け
る
ほ
ど
に
、
四
、
五
に
て
、
い
み
じ
う
を
か
あ
り
も
ろ
こ
し
①
た
が
し
げ
に
て
遊
び
歩
き
給
ふ
あ
り
さ
ま
の
、
今
は
と
て
唐
土
に
放
ち
渡
し
し
人
の
御
さ
ま
に
、
違
ふ
所
な
く
似
給
吉
野
尼
君
へ
る
を
、
そ
れ
し
も
こ
そ
、
あ
さ
ま
し
う
心
憂
く
思
ひ
し
こ
と
な
れ
ど
、「
今
は
見
ず
知
ら
ず
な
り
な
む
ず
る
ぞ
か
し
」
と
思
ひ
し
ほ
ど
、
い
と
を
か
し
げ
に
て
、
唐
后
「
い
ざ
よ
、
母
も
ろ
と
も
に
」
い
だ
と
、
首
を
抱
き
て
誘
ひ
し
を
、
船
に
乗
る
べ
き
時
、
過
ぎ
ぬ
と
急
ぎ
て
別
れ
し
悲
し
さ
の
、
よ
ろ
づ
の
身
の
限
吉
野
尼
君
り
、
宿
世
の
憂
さ
も
ゆ
ゆ
し
さ
も
さ
め
て
、
こ
は
、「
音
に
も
い
つ
か
聞
か
む
」
と
思
ひ
し
心
惑
ひ
の
、
返
す
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
巻
三
注
釈
（
三
）
二
三
吉
野
尼
君
返
す
背
き
て
も
捨
て
て
も
、
忘
る
る
間
な
き
さ
ま
に
似
給
へ
る
も
、「
か
れ
は
、
親
子
と
契
り
な
が
ら
、
こ
の
世
に
ま
た
逢
ひ
、
音
に
だ
に
聞
く
べ
う
も
あ
ら
ず
か
し
。
こ
れ
こ
そ
は
同
じ
世
に
、
か
ば
か
り
心
細
き
わ
が
身
に
添
ふ
べ
き
人
な
ん
め
り
」
と
、
や
う
や
う
年
の
積
り
、
も
の
の
心
細
き
に
、
思
し
知
ら
れ
て
後
は
、
さ
こ
そ
お
た
思
ひ
捨
て
給
ひ
し
か
ど
、
限
り
な
う
か
な
し
き
も
の
に
、
行
ひ
の
ひ
ま
ひ
ま
に
は
、
掻
き
撫
で
つ
つ
生
ほ
し
立
お
て
奉
り
給
ふ
に
、
世
に
知
ら
ず
う
つ
く
し
う
、
何
ご
と
も
飽
か
ぬ
こ
と
な
ふ
生
ひ
出
で
給
ふ
を
、
紛
る
る
こ
と
と
り
け
だ
も
の
な
き
つ
れ
づ
れ
も
慰
み
、
ま
た
よ
ろ
し
や
か
な
る
御
さ
ま
な
ら
ば
、
か
か
る
山
の
末
に
、
鳥
獣
の
中
に
交
じ
り
こ
ぞ
給
へ
る
も
、
あ
た
ら
し
き
思
ひ
は
よ
ろ
し
う
や
あ
ら
ま
し
。
去
年
に
今
年
は
ま
さ
り
、
昨
日
よ
り
今
日
は
光
を
添
ふ
る
御
あ
り
さ
ま
を
、
あ
な
い
み
じ
、
こ
は
い
か
に
な
り
給
ふ
べ
き
人
ぞ
、
わ
が
身
は
今
は
苔
の
衣
に
や
つ
れ
て
、
松
の
葉
を
味
は
ひ
に
て
過
ぐ
す
や
う
な
る
に
、
う
ち
添
ひ
て
、
鳥
の
音
だ
に
な
ご
や
か
に
は
聞
こ
え
ぬ
う
ず
山
ふ
と
こ
ろ
に
埋
も
れ
て
、
露
も
た
ま
ら
ぬ
あ
ば
ら
や
の
下
に
、
何
の
し
つ
ら
ひ
も
な
く
、
御
衣
な
ど
も
し
を
な
れ
萎
へ
ば
み
て
、
仕
う
ま
つ
る
人
と
て
も
、
か
か
る
世
界
に
は
、
誰
か
は
よ
ろ
し
き
さ
ま
し
た
ら
む
若
き
人
の
、
絶
え
籠
り
て
添
ひ
聞
こ
ゆ
る
が
あ
ら
む
、
ほ
か
に
行
き
散
り
て
、
世
に
あ
る
べ
き
や
う
に
も
あ
ら
ぬ
、
ま
れ
ま
れ
あ
る
あ
や
し
の
者
ど
も
は
、
は
か
な
く
も
て
は
ふ
ら
か
し
奉
り
ぬ
べ
し
。
〔
校
異
〕
①
違
ふ
所
な
く
│
底
本
「
た
う
と
こ
ろ
な
く
」
注
釈
○
こ
の
宮
は
│
以
下
は
、〈
桜
楓
〉
の
説
く
よ
う
に
、「
巻
三
で
中
納
言
が
聖
と
対
面
し
た
当
初
、
聖
の
口
か
ら
明
か
さ
れ
た
尼
君
の
経
歴
の
繰
り
返
し
」
で
あ
る
。
た
だ
し
、
吉
野
姫
君
に
か
な
り
の
比
重
を
置
い
て
詳
細
に
語
り
直
す
こ
と
で
、
彼
女
の
物
語
の
導
入
部
と
し
て
い
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
巻
三
注
釈
（
三
）
二
四
る
。
当
該
区
分
は
、
吉
野
尼
君
の
心
中
を
た
ど
る
よ
う
な
文
章
表
現
と
な
っ
て
い
る
。
○
世
に
合
ひ
│
「
世
に
合
ふ
」
は
時
流
に
乗
る
、
の
意
。『
源
氏
物
語
』
賢
木
「
大
宮
の
御
兄
弟
の
藤
大
納
言
の
子
の
頭
弁
と
い
ふ
が
、
世
に
あ
ひ
は
な
や
か
な
る
若
人
に
て
」。
○
古
宮
腹
の
│
世
間
か
ら
忘
れ
去
れ
た
よ
う
な
宮
が
産
ん
だ
御
子
で
あ
っ
て
、
の
意
。
吉
野
尼
君
の
零
落
を
語
る
に
お
い
て
、
そ
も
そ
も
彼
女
の
父
方
の
祖
母
か
ら
し
て
恵
ま
れ
た
境
遇
に
な
か
っ
た
こ
と
を
語
る
。
諸
注
、『
源
氏
物
語
』
橋
姫
「
そ
の
こ
ろ
、
世
に
数
ま
へ
ら
れ
た
ま
は
ぬ
古
宮
お
は
し
け
り
」
を
引
く
。
こ
の
宮
の
人
物
造
型
に
お
け
る
、
宇
治
八
宮
か
ら
の
影
響
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
○
わ
が
身
の
才
│
【
四
】
に
お
け
る
聖
の
こ
と
ば
に
も
、「
身
の
才
な
ど
こ
の
世
に
は
過
ぎ
て
、
い
と
か
し
こ
う
お
は
せ
し
ほ
ど
に
」
と
あ
っ
た
。
こ
の
点
が
『
源
氏
物
語
』
橋
姫
「
才
な
ど
深
く
も
え
習
ひ
た
ま
は
ず
」
と
さ
れ
て
い
た
宇
治
八
宮
と
の
大
き
な
相
違
点
で
あ
る
。
そ
の
学
才
ゆ
え
に
、
単
に
宇
治
に
隠
棲
し
た
八
宮
と
は
異
な
り
、
こ
の
宮
は
勅
勘
を
免
れ
得
な
か
っ
た
と
い
う
物
語
論
理
を
示
す
か
。
○
こ
の
世
に
過
ぐ
し
給
ふ
こ
と
は
、
た
づ
き
少
な
げ
に
お
は
せ
し
を
│
こ
の
場
合
、「
た
づ
き
」
は
「
生
活
の
手
段
」
の
意
。
さ
ま
ざ
ま
な
才
は
あ
っ
て
も
財
は
な
か
っ
た
。
○
筑
紫
へ
放
た
れ
お
は
せ
し
に
│
【
四
】
の
聖
の
語
り
に
よ
れ
ば
、
こ
の
筑
紫
放
逐
の
前
に
吉
野
尼
君
の
母
が
亡
く
な
っ
て
い
た
た
め
、
吉
野
尼
君
は
父
宮
に
よ
り
筑
紫
に
同
伴
さ
れ
た
。
○
た
ぢ
ろ
き
│
「
た
ぢ
ろ
く
（
た
ぢ
ろ
ぐ
）」
は
、
後
退
す
る
・
後
れ
を
取
る
、
の
意
。『
う
つ
ほ
物
語
』
俊
蔭
「
書
の
道
は
少
し
た
ぢ
ろ
く
と
も
、
そ
の
筋
多
か
り
」。
○
行
方
な
き
│
こ
の
場
合
、〈
大
系
〉
が
訳
出
す
る
よ
う
に
「
行
く
べ
き
方
も
知
ら
な
い
」
の
意
か
。『
夜
の
寝
覚
』
巻
二
「
か
か
る
旅
の
空
に
て
、
行
方
な
く
む
な
し
く
な
し
た
て
ま
つ
り
て
む
悲
し
さ
を
」。
○
命
さ
へ
堪
え
給
は
ず
な
り
に
し
か
ば
│
命
さ
え
も
持
ち
こ
た
え
ら
れ
ず
に
な
り
な
さ
っ
た
の
で
、
の
意
。
吉
野
尼
君
の
父
宮
が
亡
く
な
っ
た
こ
と
を
示
す
。
○
心
は
か
な
く
、
も
の
の
ゆ
ゑ
も
知
ら
ぬ
乳
母
│
【
四
】
で
も
「
心
は
か
な
き
乳
母
」
と
さ
れ
て
い
た
。
た
だ
し
、
本
区
分
で
は
秦
の
親
王
を
彼
女
が
導
き
入
れ
た
こ
と
な
ど
に
は
触
れ
ず
、
吉
野
姫
君
の
誕
生
へ
と
話
を
急
ぐ
。
な
お
、
鈴
木
紀
子
「『
浜
松
中
納
言
物
語
』
の
乳
母
た
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
巻
三
注
釈
（
三
）
二
五
ち
（
二
）」（『
京
都
橘
女
子
大
学
研
究
紀
要
』
一
九
、
一
九
九
二
・
一
二
）
は
、
秦
の
親
王
と
の
逢
瀬
に
際
し
「
乳
母
の
入
れ
た
り
け
る
と
か
や
」（【
四
】）
と
あ
っ
た
こ
と
か
ら
の
類
推
で
、「
帥
の
宮
と
の
関
係
に
乳
母
が
関
与
し
た
と
は
物
語
に
語
ら
れ
て
い
な
い
が
、
身
辺
に
は
こ
の
「
心
は
か
な
く
、
も
の
ゝ
ゆ
ゑ
も
知
ら
ぬ
乳
母
」
し
か
居
な
か
っ
た
訳
だ
か
ら
、
当
然
ま
た
こ
の
乳
母
が
関
わ
っ
た
と
暗
に
語
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
」
と
指
摘
す
る
。
○
大
弐
│
【
五
】
に
吉
野
尼
君
の
「
母
方
の
御
を
ぢ
」
と
し
て
初
出
。
○
花
の
都
に
は
率
て
帰
り
給
ひ
に
し
か
ど
│
「
花
の
都
」
に
つ
い
て
は
、「
桜
咲
く
都
を
意
味
し
た
が
、
次
第
に
『
華
や
ぐ
都
』
と
い
う
美
称
と
な
っ
た
句
」
と
す
る
〈
新
全
集
〉
の
解
釈
に
従
う
。
前
者
の
例
と
し
て
は
、「
の
ど
け
く
も
た
の
ま
る
る
か
な
ち
り
た
た
ぬ
は
な
の
み
や
こ
の
さ
く
ら
と
お
も
へ
ば
」（『
能
宣
集
』
三
一
〇
）、「
は
る
ご
と
に
わ
す
ら
れ
に
け
る
む
も
れ
ぎ
を
花
の
み
や
こ
を
お
も
ひ
こ
そ
や
れ
」
（『
重
之
集
下
巻
』
一
八
二
）、
後
者
の
例
と
し
て
は
、『
源
氏
物
語
』
須
磨
「
咲
き
て
と
く
散
る
は
う
け
れ
ど
ゆ
く
春
は
花
の
都
を
立
ち
か
へ
り
み
よ
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
仮
に
当
該
場
面
が
右
の
『
源
氏
物
語
』
の
用
例
を
受
け
る
と
み
な
し
た
場
合
、
流
離
の
後
に
政
界
完
全
復
帰
を
遂
げ
華
や
ぐ
光
源
氏
と
、
こ
こ
で
の
吉
野
尼
君
の
社
会
的
な
あ
り
方
の
違
い
が
対
照
的
に
浮
か
び
上
が
る
。
○
匂
ひ
│
こ
の
場
合
、「
威
光
・
栄
華
」
の
意
か
。『
源
氏
物
語
』
椎
本
「
人
と
な
り
ゆ
く
齢
に
そ
へ
て
、
官
位
、
世
の
中
の
に
ほ
ひ
も
何
と
ぞ
お
ぼ
え
ず
な
ん
」。
大
弐
と
い
う
親
族
が
あ
っ
て
も
、
吉
野
尼
君
は
そ
の
余
徳
に
預
か
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
先
の
「
花
の
都
」
か
ら
の
縁
で
こ
の
語
が
使
わ
れ
た
か
。
○
帥
の
宮
の
こ
と
さ
へ
出
で
来
て
│
吉
野
尼
君
が
こ
の
宮
と
逢
瀬
を
交
わ
し
た
経
緯
は
【
五
】
参
照
。
○
世
に
知
ら
ぬ
宿
世
・
契
り
│
「
世
に
知
ら
ぬ
」
は
世
間
に
類
例
が
な
い
、
の
意
。【
五
】
の
「
い
と
世
に
知
ら
ず
心
憂
き
契
り
」
を
受
け
る
。
○
ま
た
世
を
知
り
、
人
に
見
え
む
│
秦
の
親
王
と
の
関
係
の
後
、
再
び
男
性
と
ま
み
え
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
○
た
だ
に
も
あ
ら
ず
な
り
に
け
り
│
吉
野
尼
君
は
出
家
後
に
自
身
の
懐
妊
に
気
づ
く
。
○
淵
河
に
も
落
ち
入
り
ぬ
べ
く
思
さ
れ
し
か
ど
も
│
「
淵
河
に
落
ち
入
る
」
は
自
死
を
表
す
慣
用
表
現
。〈
全
注
釈
〉
の
説
く
よ
う
に
、「
仏
教
で
は
自
殺
は
重
大
な
罪
」
で
あ
る
。
よ
っ
て
そ
れ
は
、
な
し
得
な
い
。『
う
つ
ほ
物
語
』
国
譲
・
下
「
こ
の
君
（＝
女
一
宮
）
い
た
づ
ら
に
な
り
給
は
ば
、
や
が
て
淵
川
に
も
落
ち
入
り
て
死
に
侍
り
な
む
」。
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
巻
三
注
釈
（
三
）
二
六
○
い
と
を
か
し
げ
な
る
女
│
吉
野
姫
君
の
こ
と
。
以
下
、
尼
君
の
彼
女
へ
の
思
い
が
、
嫌
悪
か
ら
類
い
無
き
愛
情
へ
と
代
わ
る
過
程
を
、
長
女
（
唐
后
）
と
の
離
別
を
絡
め
て
詳
述
さ
れ
る
。
○
深
か
ら
む
河
な
ど
に
も
落
と
し
入
れ
て
よ
│
前
出
の
「
淵
河
に
も
落
ち
入
り
ぬ
べ
く
」
同
様
、
河
に
身
を
投
げ
る
イ
メ
ー
ジ
が
継
続
さ
れ
る
。
ま
た
、『
源
氏
物
語
』
手
習
巻
に
お
け
る
、
横
川
僧
都
に
助
け
ら
れ
た
後
の
浮
舟
の
言
、「
生
き
出
で
た
り
と
も
、
あ
や
し
き
不
用
の
人
な
り
。
人
に
見
せ
で
、
夜
、
こ
の
川
に
落
と
し
入
れ
た
ま
ひ
て
よ
」
と
も
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
○
「
い
か
で
か
、
…
…
人
に
も
取
ら
せ
候
は
む
」
│
吉
野
尼
君
に
仕
え
る
女
房
達
は
、
姫
君
を
河
に
落
と
し
入
れ
る
ど
こ
ろ
か
、
他
人
に
引
き
渡
す
こ
と
さ
え
（「
人
に
も
」）、
論
外
と
す
る
。
○
さ
る
心
│
女
房
達
の
、
吉
野
姫
君
を
慈
し
む
思
い
。
○
四
、
五
に
て
…
…
思
ひ
し
こ
と
な
れ
ど
│
「
そ
れ
」
は
直
前
の
「
四
、
五
に
て
…
…
似
給
へ
る
」
を
受
け
る
。
四
、
五
才
に
成
長
し
た
吉
野
姫
君
が
、
五
才
で
や
む
な
く
手
放
し
た
長
女
（
唐
后
）
と
酷
似
す
る
こ
と
を
、
吉
野
尼
君
は
当
初
つ
ら
く
思
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
以
下
、
そ
れ
が
肯
定
的
に
捉
え
直
さ
れ
て
い
く
。
な
お
、〈
新
全
集
〉
は
「
そ
れ
」
を
「
唐
土
に
放
ち
渡
し
し
」
こ
と
と
解
す
る
。
○
「
今
は
見
ず
知
ら
ず
な
り
な
む
ず
る
ぞ
か
し
」
と
思
ひ
し
ほ
ど
│
以
下
、
唐
后
と
の
別
れ
の
場
面
の
回
想
。
巻
一
【
八
】【
三
七
】
で
は
、
唐
后
が
そ
の
時
の
母
の
面
影
を
心
に
と
ど
め
る
様
が
語
ら
れ
て
い
る
。
○
い
と
を
か
し
げ
に
て
…
…
誘
ひ
し
を
│
〈
桜
楓
〉
の
説
く
よ
う
に
、
母
と
の
別
れ
を
解
せ
ぬ
幼
子
が
母
を
も
誘
う
点
に
お
い
て
『
源
氏
物
語
』
薄
雲
巻
の
明
石
姫
君
と
似
る
。
○
宿
世
の
憂
さ
も
ゆ
ゆ
し
さ
も
さ
め
て
│
長
女
（
唐
后
）
と
の
生
き
別
れ
を
悲
し
む
思
い
か
ら
醒
め
て
、
の
意
。「
思
し
知
ら
れ
て
後
は
」
に
か
か
る
。
○
こ
は
│
「
こ
」
は
吉
野
姫
君
の
こ
と
。「
似
給
へ
る
も
」
に
か
か
る
。
○
音
に
も
い
つ
か
は
聞
か
む
│
風
の
便
り
に
も
、
も
う
こ
の
娘
（
唐
后
）
の
消
息
を
聞
く
こ
と
は
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
と
の
思
い
。
○
か
れ
は
…
…
な
ん
め
り
│
〈
全
注
釈
〉
の
説
く
よ
う
に
、「
か
れ
…
…
こ
れ
」
と
い
う
よ
う
に
、
自
身
と
唐
后
、
自
身
と
吉
野
姫
君
と
の
関
係
を
対
比
的
に
捉
え
る
。
そ
れ
を
通
し
て
、
一
度
は
「
深
か
ら
ん
河
な
ど
に
も
落
し
入
れ
て
よ
」
と
ま
で
考
え
た
吉
野
姫
君
の
こ
と
を
思
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
巻
三
注
釈
（
三
）
二
七
い
直
し
、
彼
女
を
慈
し
む
よ
う
に
な
る
。
○
さ
こ
そ
思
ひ
捨
て
給
ひ
し
か
ど
│
「
さ
」
は
「
深
か
ら
む
河
な
ど
に
も
落
と
し
入
れ
て
よ
。
見
ず
聞
か
じ
」
を
指
す
。
ひ
ま
ひ
ま
○
行
ひ
の
ひ
ま
ひ
ま
に
は
、
掻
き
撫
で
つ
つ
生
ほ
し
立
て
奉
り
給
ふ
に
│
『
源
氏
物
語
』
橋
姫
「
御
念
誦
の
隙
々
に
は
、
こ
の
君
た
ち
を
も
て
あ
そ
び
、
や
う
や
う
お
よ
す
け
た
ま
へ
れ
ば
」
と
い
う
、
宇
治
八
宮
の
姫
君
養
育
場
面
に
通
う
表
現
。
○
ま
た
よ
ろ
し
や
か
な
る
…
…
よ
ろ
し
う
や
あ
ら
ま
し
│
「
よ
ろ
し
や
か
な
り
」「
よ
ろ
し
」
は
平
凡
で
あ
る
意
。
並
一
通
り
の
容
姿
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
山
奥
で
鳥
や
獣
に
交
じ
っ
て
お
育
ち
に
な
る
こ
と
を
も
っ
た
い
な
い
と
感
じ
る
思
い
も
そ
れ
ほ
ど
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
、
の
意
。「
ま
た
」
と
繋
げ
る
こ
と
で
、
二
度
と
会
え
な
い
長
女
（
唐
后
）
と
の
酷
似
か
ら
思
い
直
す
の
と
は
別
に
、
吉
野
姫
君
自
身
の
美
し
さ
が
母
尼
君
の
彼
女
へ
の
愛
情
を
深
め
さ
せ
た
こ
と
を
示
す
。
○
去
年
に
今
年
は
ま
さ
り
、
昨
日
よ
り
今
日
は
光
を
添
ふ
る
御
あ
り
さ
ま
│
『
源
氏
物
語
』
若
菜
上
「
去
年
よ
り
今
年
は
ま
さ
り
、
昨
日
よ
り
今
日
は
め
づ
ら
し
く
、
常
に
目
馴
れ
ぬ
さ
ま
の
し
た
ま
へ
る
」
と
い
う
、
光
源
氏
が
紫
上
と
長
年
連
れ
添
っ
て
も
さ
ら
に
魅
力
を
感
じ
る
表
現
に
基
づ
く
。
○
苔
の
衣
│
僧
衣
を
指
す
。「
世
を
そ
む
く
苔
の
衣
は
た
だ
ひ
と
へ
か
さ
ね
ば
う
と
し
い
ざ
ふ
た
り
ね
ん
」（『
後
撰
集
』
巻
一
七
・
一
一
九
六
・
遍
昭
）。
○
松
の
葉
│
〈
桜
楓
〉
の
指
摘
す
る
よ
う
に
「
修
行
者
の
食
物
と
し
て
よ
く
記
さ
れ
て
い
る
」。『
う
つ
ほ
物
語
』
あ
て
宮
「
源
少
将
（＝
仲
頼
）
は
、
山
に
籠
も
り
に
し
日
よ
り
、
穀
を
絶
ち
、
塩
断
ち
て
、
木
の
実
、
松
の
葉
を
食
き
て
」。
○
鳥
の
音
だ
に
な
ご
や
か
に
は
聞
こ
え
ぬ
│
「
鳥
の
音
」
へ
の
言
及
は
、
本
巻
に
お
い
て
こ
れ
ま
で
も
、
微
妙
に
表
現
を
変
え
な
が
ら
繰
り
返
し
な
さ
れ
て
い
た
（【
一
】【
九
】【
一
三
】）。
○
露
も
た
ま
ら
ぬ
│
【
一
四
】
参
照
。
○
仕
う
ま
つ
る
人
…
…
添
ひ
聞
こ
ゆ
る
が
あ
ら
む
│
こ
の
よ
う
な
山
奥
暮
ら
し
で
は
、
吉
野
姫
君
の
世
話
を
す
る
、
し
か
る
べ
き
女
房
の
確
保
が
絶
望
的
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
。『
源
氏
物
語
』
澪
標
巻
で
も
光
源
氏
が
、「
さ
る
所
に
は
か
ば
か
し
き
人
し
も
あ
り
が
た
か
ら
む
」
と
思
い
、
生
後
間
も
な
い
明
石
姫
君
に
対
し
都
か
ら
乳
母
を
派
遣
し
て
い
る
。「
世
界
」
に
つ
い
て
は
【
一
】
参
照
。
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
巻
三
注
釈
（
三
）
二
八
○
絶
え
籠
り
て
添
ひ
聞
こ
ゆ
る
が
あ
ら
む
、
ほ
か
に
行
き
散
り
て
│
「
絶
え
籠
る
」
は
、
他
と
関
係
を
絶
っ
て
引
き
こ
も
る
こ
と
。『
源
氏
物
語
』
椎
本
「
い
か
に
し
て
か
は
若
き
人
（＝
宇
治
大
君
・
中
君
）
の
絶
え
籠
も
り
て
は
過
ぐ
い
た
ま
は
む
」。
こ
の
吉
野
の
地
に
引
き
こ
も
っ
て
姫
君
に
お
付
き
添
い
申
し
上
げ
る
者
が
い
よ
う
か
、（
い
る
は
ず
も
な
く
）
他
に
散
っ
て
い
っ
て
し
ま
い
、
の
意
。
○
世
に
あ
る
べ
き
や
う
に
も
あ
ら
ぬ
│
〈
全
注
釈
〉
が
訳
出
す
る
よ
う
に
、「
世
の
中
に
生
き
て
い
て
も
値
打
ち
の
な
い
」
の
意
。『
紫
式
部
日
記
』「
世
に
あ
る
べ
き
人
か
ず
と
は
思
は
ず
な
が
ら
」。
○
も
て
は
ふ
ら
か
し
│
「
は
ふ
ら
か
す
」（
う
ち
捨
て
る
・
放
り
出
す
）
に
強
調
の
接
頭
語
「
も
て
」
が
冠
さ
れ
た
語
。
諸
注
の
指
摘
す
る
よ
う
に
『
夜
の
寝
覚
』
に
用
例
が
あ
る
。
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
巻
三
注
釈
（
三
）
二
九
